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Título: La lectura como fuente de placer del aprendizaje. 
Resumen 
Wells2 (1988) afirma que los niños a quienes se les ha leído cuentos en casa están en mejores condiciones para el aprendizaje 
escolar que aquellos que no han vivido esta experiencia. En los primeros años de escolaridad, la escuela debe intentar compensar 
esta desigualdad.  
La lectura, fundamento esencial en el desarrollo psicoevolutivo del niño, se planifica en la presente programación globalizada para 
el segundo nivel del primer ciclo con la finalidad de racionalizar la práctica docente, con objeto de que ésta no se desarrolle de 
forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. 
Este Trabajo de Fin de Gado se enmarca dentro de un Proyecto de Intervención Educativa. En el desarrollo de él, se expone como 
la lectura debe ser la fuente de placer de todo aprendizaje que el niño haga a lo largo de toda su vida.  
Wells (1988) says that children who have been read stories at home are in better conditions for school learning that those who 
have not lived this experience. In the first schooling years, the school must try to compensate for this inequality.  
Reading, an essential basis in child’s psycho-evolutionary development, is planned in this global programming for the second level 
of the first cycle, in order to rationalize the teaching practice, with the purpose that it does not develop arbitrarily, but follows a 
plan. 
This End of degree Work falls within an Educational Intervention Programme. In its  
developing, it is set out how reading should be the source of pleasure for all learning  
that the child does through his whole life.  
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Abstract 
Wells (1988) says that children who have been read stories at home are in better conditions for school learning that those who 
have not lived this experience. Reading, an essential basis in child’s psycho-evolutionary development, is planned in this global 
programming for the second level of the first cycle, in order to rationalize the teaching practice, with the purpose that it does not 
develop arbitrarily, but follows a plan. In its developing, it is set out how reading should be the source of pleasure for all learning 
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1. JUSTIFICACIÓN 
La Constitución española establece en su artículo 27 el derecho de todos los Ciudadanos a la educación. 
Actualmente conviven dos leyes de educación, la LOE en segundo, cuarto y sexto y la LOMCE en 1º 3º y 5º, es por lo que 
la programación de segundo se rige por las normas de la LOE. 
El nuevo sistema educativo recogido en la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, 
establece que el Gobierno fijará los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, que serán las 
que determinen los aspectos esenciales del currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, los 
contenidos y los criterios de evaluación, de modo que aseguren una formación común a todo el alumnado. 
                                                                
2 WELLS, G. (1998). Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laila. 
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Una vez concretadas en el Real Decreto 1513/2.006, de 7 de diciembre, las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria, corresponde a la Consejería competente en materia de Educación establecer el currículo o plan de estudios de 
esta etapa educativa. 
El desarrollo de este mandato, el Decreto nº 286/2.007 de 7 de septiembre por el que se establece el currículo de la 
educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fija los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes al conjunto de la etapa y a cada una de las áreas que la integran o configuran. 
En cada área se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus objetivos generales, 
los contenidos, organizados por ciclos y distribuidos en bloques, y los criterios de evaluación, procurando que en todas las 
áreas se aborden conocimientos de carácter instrumental, lingüístico, matemático, científico y tecnológico. 
La etapa de la Educación Primaria es especialmente importante, ya que en ella se inicia la escolarización obligatoria y se 
ponen las bases de todo el aprendizaje posterior. 
El presente Decreto, aunque se remite especialmente a las capacidades, habilidades y destrezas que los alumnos han de 
haber adquirido al finalizar la etapa, ofrece los instrumentos precisos para que los maestros, en su tarea de concreción, 
consigan la formación integral del alumnado a través de ese corpus de saberes que lleva consigo los valores morales y los 
principios éticos que compartimos: la libertad, la igualdad de todos los seres humanos, el respeto para todos. 
Se opta por una programación globalizada, con un eje vertebrador en la lectura,  ya que el conocimiento de la realidad 
constituye un proceso global en el que el discente, a partir de sus conocimientos previos y de las experiencias que ya 
posee, construye significados sobre esa realidad y siendo la lectura la base del aprendizaje de las demás áreas. El objetivo 
fundamental es el desarrollo de la lectura como fuente de placer del aprendizaje. 
Además, la Educación Primaria tiene un carácter global e integrador que constituye un  principio didáctico fundamental, 
compatible con la organización en áreas, que obliga a interrelacionar los contenidos, lo que permite abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad. 
Para acabar con este punto se citan las cuatro fuentes del currículo que se tienen en cuenta para la elaboración de la 
programación globalizada: 
1. Fuente SOCIOLÓGICA: observaré las necesidades y características del 
Contexto social, económico y cultural del centro para el que se elabora. 
2. Fuente EPISTEMOLÓGICA: es el elemento fundamental de la programación, ya que son los contenidos científicos que 
integran las áreas. 
3. Fuente PSICOLÓGICA: hace referencia al conocimiento del desarrollo evolutivo en las distintas edades y de las leyes 
que rigen el aprendizaje. 
4. Fuente PEDAGÓGICA: es la fundamentación teórica sobre metodología y 
didáctica, así como en la experiencia educativa adquirida en la práctica docente. 
       2.  ANALISIS DEL CENTRO 
Justificada la programación globalizada, se hace un breve análisis del Centro escolar y de los alumnos de 2º de primaria. 
El CEIP Atalaya es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
la Región de Murcia, que imparte las enseñanzas del  2º Ciclo Educación Infantil (1º, 2º y 3º nivel) y  1º , 2ºy 3º 
de  Educación Primaria  en el curso 2014-15.  
El centro se encuentra en la ciudad de Cartagena, es una zona en proyecto de urbanización situada muy cerca del 
centro de la ciudad, entre el Barrio de La Concepción y Nueva Cartagena.  
 El CEIP Atalaya, centro de nueva creación en el curso 2010-11, surge para dar respuesta a la demanda de escolarización 
de alumnado en las inmediaciones de la ciudad. Cuenta ya con once  unidades;  2 unidades en el 1º nivel, 2 unidades en el 
2º, 2 unidades en el 3º nivel de Educación Infantil, 3 unidades en 1º de Primaria y 1 unidad en 2º de Primaria, y 1 unidad 
en 3º de Primaria, sumando un total aproximado de 283 alumnos. Su profesorado, de carácter entusiasta y emprendedor, 
se une para abordar una meta común: proseguir con la puesta en marcha de un centro vivo, dinámico e innovador y para 
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establecer unas bases pedagógicas que van asentándose a medida que vamos creciendo junto a nuestra comunidad 
educativa. 
El pabellón de Educación Infantil consta de seis aulas (2 unidades por nivel), un aula de psicomotricidad y una sala del 
Profesorado y material. 
En el otro pabellón, se encuentran las aulas de Educación Primaria, doce unidades, correspondiendo dos clases por 
cada nivel. Esta edificación dispone también de biblioteca, aula de música, idiomas, Aula plumier, desdobles y atención 
especializada. Comprende también una zona de administración con conserjería, secretaría, sala de profesores, despachos 
y otras dependencias auxiliares. El pabellón de primaria alberga además una zona de servicios como son: el comedor 
escolar, un salón de usos múltiples y el gimnasio con vestuarios.  
Cerca de la  ciudad encontramos diversos auditorios, donde se realizan numerosos espectáculos culturales.  
La Asociación de Madres y Padres de alumnos (A.M.P.A) que colabora en diversos aspectos del mismo, como por 
ejemplo, en la realización de actividades complementarias (carnaval, festival de navidad, interculturalidad, día de la paz, 
semana del libro...). Este curso escolar continuamos, gracias a la gestión de la Asociación de Padres y Madres, de servicio 
de horario ampliado "Aula Matinal" de 7:30h a 9:00h. 
En general el grado de implicación por parte de las familias en la etapa de Educación Primaria es elevado, ya que asisten 
con regularidad a las reuniones programadas, usan habitualmente las tutorías y participan en todo tipo de actividades, 
repercutiendo favorablemente en los resultados académicos. 
Esta programación está pensada para el segundo nivel del primer ciclo, es decir, para alumnos de segundo de Educación 
Primaria. Este curso consta de 26 alumnos, matriculados todos desde infantil. Todos los alumnos son nacidos en España. 
También hay una alumna de etnia gitana, con hermanos mayores en el centro y de características no absentistas. 
Las características psicoevolutivas (cognitivas, afectivas, motrices y sociales) de los niños de primaria cambian de forma 
significativa a lo largo de toda la etapa. 
En segundo curso  los alumnos tienen 7 años y se encuentran, según las etapas de desarrollo de Piaget3, en la Etapa 
Preoperacional, que va de los 2 a los 7 años aproximadamente. La transición a este período está caracterizada por una 
serie de rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio- afectivo y cognitivo de los niños. 
Desarrollo motriz. Los niños forman su propia imagen corporal a través de la interacción con el mundo. Además, en este 
período se afirma la lateralidad, así como la organización espacio- temporal que facilita la orientación espacial. 
Desarrollo socio- afectivo. Los niños inician un mayor acercamiento a los compañeros y presentan una mayor 
dependencia de ellos. También aumenta el interés por los juegos reglados, en los que se comparten normas con los 
demás. 
Desarrollo cognitivo. Los niños se encuentran en una etapa intermedia del período preoperatorio, en el que se 
preparan y organizan las operaciones lógico - concretas. 
3. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
El currículo4 de la Educación Primaria integra el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. Por tanto, en la programación deben incluirse, al menos, 
estos elementos básicos del currículo. 
3.1 OBJETIVOS 
La educación primaria contribuirá, a través de los OBJETIVOS DE ETAPA, a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan: 
                                                                
3 PIAGET, JEAN. (1989). Desarrollo Cognitivo del niño y del Adolescente. Madrid: Editorial Anaya. 
4 Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el cual se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con  ellas, prepararse para 
el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, con los 
que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 
c) Desarrollar una actitud responsable  y de respeto por los demás que favorezca un clima propicio para la libertad 
personal, el aprendizaje y la convivencia, así como fomentar actitudes que promuevan la convivencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social. 
d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como 
instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que permita al alumnado expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimiento geométrico y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de vida cotidiana. 
h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 
i) Conocer y valorar su entorno natural, social,  y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de 
España y de la geografía universal. 
j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando  
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
k) Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal , visual, plástica, musical y matemática, 
desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones 
artísticas. 
m) Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de España, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y mejora con especial atención a las características de la Región de Murcia. 
n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo. 
ñ) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 o) Fomentar la educación vial y las actitudes de respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
En cada área los objetivos generales han de subordinarse al logro de los objetivos generales de la etapa. 
A continuación se incluye una tabla5 para cada una de las áreas en la que, realizada su secuenciación, se incluyen los 
objetivos del primer ciclo, uno de cuyos cursos tiene por objeto esta programación. En ella se presentan los objetivos de 
cada área para la etapa y los correspondientes en primer ciclo para llevar a cabo tal secuenciación de los objetivos:  
                                                                
5 Objetivos de etapa y de áreas para el primer ciclo de Educación Primaria. 
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En el anexo 1 se recogen los objetivos de las Unidades Didácticas. 
Objetivos de Conocimiento del medio Concreción para el 1º ciclo 
1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y 
escrita, el vocabulario específico del área que permita el 
desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos 
científicos, históricos y geográficos. 
1. Expresarse oralmente y por escrito de forma 
adecuada, desarrollando una lectura comprensiva 
utilizando un lenguaje específico del área. 
2. Conocer y valorar la importante aportación de la 
ciencia y la investigación para mejorar la calidad de vida y 
bienestar de los seres humanos. 
2. Apreciar la importancia de la ciencia en el cuidado 
y bienestar de los seres humanos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y 
cuidado personal que se derivan del conocimiento del 
cuerpo humano, respetando las diferencias. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
alimentación saludable y cuidado corporal que se 
derivan del conocimiento del cuerpo humano y de sus 
posibilidades y limitaciones. 
4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que 
favorezcan la participación en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Participar en actividades grupales adoptando un 
comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
5. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y 
valorar el enriquecimiento que supone el respeto por las 
diversas culturas que integran el mundo sobre la base de 
unos valores y derechos universales compartidos. 
5. Reconocer y apreciar su pertenencia a unos 
grupos sociales con características y rasgos propios. 
6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención 
humana en el medio, valorándolas críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
6.1.  Conocer algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio. 
6.2.  Valorar la necesidad y el alcance de algunas 
manifestaciones de la intervención humana en el 
medio. 
7. Identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando su organización, sus 
características e interacciones y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales cada vez más complejos 
7.1. Identificar los principales elementos del entorno 
natural conociendo sus características más relevantes. 
7.2. Progresar en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos 
8. Reconocer en el medio natural, social y cultural,  
cambios y transformaciones relacionadas con el paso del 
tiempo e indagar  algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión para  aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 
8.1. Reconocer en los elementos del medio social los 
cambios y transformaciones relacionados con el paso 
del tiempo. 
8.2. Aplicar el concepto del paso del tiempo a los 
principales momentos históricos. 
9.  Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y 
cultural, respetando su diversidad y desarrollando la 
sensibilidad artística y el interés por el medio ambiente y la 
naturaleza, y colaborar activamente en su conservación y 
mejora, con especial atención a la Región de Murcia y a los 
rasgos que la caracterizan en el conjunto de las 
comunidades españolas. 
9. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural 
e histórico de la Región de Murcia para identificar los 
elementos y rasgos básicos que la caracterizan. 
10. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y cultural 
mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y 
otros. 
 
10 Expresar y representar hechos y conceptos del 
medio socio-natural mediante algunos códigos sencillos 
(numéricos, cartográficos…) 
 
11. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y 
cuestiones relacionadas con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento 
11. Identificar, plantearse y resolver problemas 
sencillos relacionados con su entorno más inmediato. 
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Objetivos de Conocimiento del medio Concreción para el 1º ciclo 
de la información, formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 
. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con la finalidad de conocer las 
características y funciones de algunas máquinas, utilizando 
el conocimiento de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos. 
12. Diseñar y construir aparatos sencillos con una 
finalidad previa establecida. 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos 
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de 
vida. 
13. Identificar algunos objetos y recursos tecno-
lógicos en el medio y valorar su contribución a 
satisfacer determinadas necesidades humanas. 
 
 
 
 
 
Objetivos de Educación Artística Concreción para el 1º ciclo 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen, y el 
movimiento como elementos de representación y 
comunicación  y utilizarlas para expresar vivencias, ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás. 
1. Percibir y comprender las posibilidades de las 
palabras, la imagen y el gesto como elementos de 
representación y  comunicación. 
 
2. Desarrollar la capacidad de observación y la 
sensibilidad para apreciar las cualidades estéticas, visuales y 
sonoras del entorno. 
2. Iniciarse en la observación selección de las 
características más significativas de algunas situaciones 
y objetos sencillos de la realidad cotidiana. 
3. Aprender a  expresar y comunicar con autonomía e 
iniciativa emociones y vivencias a través de los procesos 
propios de la creación artística en su dimensión plástica y 
musical. 
3. Utilizar el conocimiento de los elementos plásticos 
básicos para elaborar producciones artísticas propias. 
4. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos, 
y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes 
lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 
4.1. Construir y utilizar materiales e instrumentos 
sencillos ( plásticos). 
4.2. Expresarse y comunicarse utilizando códigos y 
formas básicas de algunos lenguajes artísticos. 
5. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y 
de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 
cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 
5. Observar las características más representativas 
de los objetos para plasmarlas en sus composiciones 
artísticas 
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6. Mantener una actitud de búsqueda personal o 
colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la 
indagación, la sensibilidad junto con la reflexión a la hora de 
realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 
6. Presentar una adecuada actitud personal o 
colectiva para disfrutar de diferentes producciones 
artísticas. 
7. Aprender a ponerse en situación de vivir la música. 
Cantar, escuchar, inventar, danzar e interpretar, basándose 
en la composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de distintos estilos tiempos y culturas. 
7. Específico de Música 
8. Iniciarse en la práctica de un instrumento. 8. Específico de Música 
9. Conocer algunas de las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido. 
Descubriendo significados de interés expresivo y estético. Y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones  propias, 
ya sea de forma autónoma o en combinación con otros 
medios y materiales. 
9.1. Conocer los medios de comunicación  y los 
contextos en que se desarrollan. 
9.2. Iniciarse en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
10. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural de la Región y de otras 
comunidades españolas, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y estimando 
el enriquecimiento que supone el intercambio con personas 
de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 
10. Conocer y respetar algunas de las principales 
manifestaciones artísticas, así como los elementos más 
destacados de la Región de Murcia así como conocer y 
valorar los principales elementos de su  patrimonio 
artístico. 
11. Desarrollar una relación de auto-confianza con la 
producción artística personal, respetando las creaciones 
propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones. 
11. Tener confianza en las elaboraciones artísticas 
propias, valorar respetuosamente las de los demás, 
disfrutar con su realización. 
12. Planificar y realizar producciones artísticas de 
elaboración propias o ya  existentes, individualmente y de 
forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas que se 
presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 
 
12. Realizar producciones artísticas de forma coope-
rativa con una actitud responsable solidaria y no 
discriminatoria. 
13. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando 
en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio. 
13. Elaborar producciones artísticas de forma 
cooperativa, colaborando en la resolución de 
problemas para obtener un producto adecuado. 
14. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 
artísticos, música y plástica, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando, 
como público, la observación de sus producciones. Asistir a 
museos y a conciertos. 
14. Valorar el trabajo de las personas que se dedican 
al mundo artístico y disfrutar de sus producciones. 
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Objetivos de Lengua castellana y Literatura Concreción para el 1º ciclo 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, y analizarlos con 
sentido crítico. 
1. Comprender discursos orales y escritos sencillos, 
aplicando la comprensión de los mismos a nuevas 
situaciones de aprendizaje. 
2. Expresarse oralmente y por escrito de forma 
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural para satisfacer necesidades de comunicación y 
explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 
2. Expresarse oralmente y por escrito de forma cohe-
rente y creativa. 
3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España 
como patrimonio cultural común. 
3. Conocer y apreciar las peculiaridades del habla de 
España. 
4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua 
castellana como lengua común de todos los españoles y las 
extraordinarias posibilidades de comunicación universal 
que ello supone. 
4. Conocer la importancia de la lengua castellana 
como lengua común de todos los españoles y valorar sus 
diversas posibilidades. 
5.  Participar en diversas situaciones de comunicación y 
utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, aplicar las reglas básicas de la 
comunicación oral y adoptar una actitud de cooperación y 
respeto con los sentimientos, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 
5. Utilizar la lengua oral de forma adecuada en el 
proceso de comunicación e intercambio de ideas. 
6. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los 
que se produce la comunicación con las instituciones 
públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad. 
6. Conocer el uso de la lengua, comenzando a 
establecer relaciones básicas entre los aspectos 
formales y los contextos comunicativos a los que 
corresponde, para mejorar las propias producciones. 
7. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y 
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, y como instrumentos de trabajo y aprendizaje 
7. Utilizar correctamente las tecnologías de la 
información y comunicación social como instrumento de 
trabajo y aprendizaje. 
8 Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, 
hablar, escribir y conversar) eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, 
elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos 
propios del ámbito académico con iniciativa, 
responsabilidad y esfuerzo. 
8. Utilizar correctamente las destrezas básicas de la 
lengua en el contexto escolar tanto de forma oral como 
escrita. 
9. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprender 
distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 
9. Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, 
la expresividad y la seguridad necesarios y ser capaz de 
extraer alguna información específica: identificar 
personajes, 
10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
información y considerarla como un medio de aprendizaje 
y de enriquecimiento personal, y acercarse a las obras de la 
tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 
10. Interesarse por la lectura como fuente de 
entretenimiento, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo del hábito lector. 
11. Comprender textos literarios de géneros diversos 
adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como 
iniciarse en los conocimientos de las conversaciones 
específicas del lenguaje literario. 
11. Entender textos literarios e iniciarse en las 
características propias de este lenguaje. 
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Objetivos de Lengua castellana y Literatura Concreción para el 1º ciclo 
12. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del 
texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la 
limpieza, y para comprender textos orales y escritos. 
12. Conocer las posibilidades expresivas orales y 
escritas de la lengua como medio de comunicación 
creativo, autónomo y personal. 
13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 
13. Introducirse en un correcto uso de la lengua, 
evitando la utilización de esta como vehículo de valores 
y prejuicios racistas, sexistas, etc. 
 
 
 
 
Objetivos de Matemáticas Concreción para el 1º ciclo 
1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer 
su carácter instrumental para otros campos de 
conocimiento. 
1. Utilizar el conocimiento matemático para producir 
mensajes sencillos sobre fenómenos conocidos. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento se requieran operaciones 
elementales de cálculo, formularlas mediante formas 
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los 
resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos 
seguidos. 
2.1. Detectar problemas sencillos del entorno 
cotidiano para cuya resolución se requieran las 
operaciones y destrezas básicas del cálculo. 
2.2. Utilizar la operatoria elemental para resolver 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
2.3. Interpretar mensajes orales y escritos relativos a 
la vida cotidiana o a la propia actividad escolar y que 
contengan números y una operación aditiva, 
distinguiendo el papel de los términos 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su 
aprendizaje. 
3.1. Demostrar curiosidad por las distintas 
representaciones de una situación concreta, por otras 
formas de contar o medir (organizando datos, usando 
distintos materiales e instrumentos...) 
3.2. Valorar la necesidad e importancia de las 
matemáticas en la vida cotidiana. 
3.3. Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda 
de soluciones a sencillas situaciones problemáticas. 
 
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias 
habilidades matemáticas para afrontar situaciones 
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, 
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 
4. Tener confianza en las propias habilidades 
matemáticas  para aplicarlas a diferentes contextos. 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de 
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 
5. Utilizar estrategias personales de estimación, 
cálculo mental y orientación espacial para la resolución 
de problemas sencillos. 
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Objetivos de Matemáticas Concreción para el 1º ciclo 
ventajas de su uso y valorando la coherencia  de los 
resultados. 
6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos 
tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 
representación de informaciones diversas, así como para la 
ampliación  de los contenidos matemáticos y su relación 
con otros de las distintas áreas del currículo. 
 
6. Usar correctamente los medios tecnológicos tanto 
en matemáticas como en otras áreas del currículum. 
7. Identificar formas geométricas del entorno natural y 
cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 
propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 
7. Dibujar las formas planas y representar las 
tridimensionales con ayuda de materiales diversos, 
reconociendo algunas de las propiedades de las formas 
geométricas (redondez, simetría, etc.) y utilizándolas en 
sus propias composiciones. 
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos 
para obtener información sobre fenómenos y situaciones 
de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 
8.1. Iniciarse en la observación y toma de datos de la 
realidad cotidiana. 
8.2.  Recoger información sobre fenómenos muy 
familiares, obteniendo los datos mediante sencillas 
operaciones de conteo u observación y organizándolos 
en una tabla. 
8.3.Representar datos mediante un diagrama de 
barras e interpretar tablas y gráficas similares 
 
9. Resolver y planear problemas matemáticos usando  
un lenguaje correcto y los procedimientos adecuados de 
cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados. 
9.1. Iniciarse en la observación y toma de datos de la 
realidad cotidiana. 
Reconocer y describir con lenguaje coloquial 
problemas matemáticos y realizar una correcta 
resolución de los mismos. 
10. Inventar y formular problemas matemáticos usando 
de forma lógica y creativa la comunicación oral, la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 
10. Inventar con un lenguaje sencillo problemas 
matemáticos de forma oral y escrita. 
11. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático 
para identificar relaciones y conceptos aprendidos y para 
comprender y nombrar otros nuevos. 
11. Utilizar correctamente el lenguaje matemático 
aprendido en otras áreas. 
12. Fomentar la utilización del lenguaje propio del 
campo científico con precisión, tanto de las Matemáticas 
como del conjunto de las ciencias. 
12. Utilizar correctamente el lenguaje científico y 
aplicarlo a las diferentes situaciones. 
13. Comprender la necesidad de la argumentación 
mediante razonamientos lógicos en el estudio de las 
Matemáticas. 
13. Razonar de forma comprensiva utilizando 
correctamente el lenguaje matemático. 
14. Desarrollar estrategias de comprensión lectora en 
los mensajes transmitidos por los textos escritos utilizados 
en el área. 
14. Usar de forma adecuada la lectura comprensiva 
de los diferentes textos del área. 
15. Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario 
específico  de las matemáticas, en la exposición y 
resolución de problemas. 
15. Expresarse correctamente utilizando el lenguaje y 
vocabulario matemático. 
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3.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 
La LOE (Ley Orgánica de Educación) presenta una importante novedad: la incorporación de las competencias básicas al 
currículo. 
La incorporación de competencias básicas6 al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En 
segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por 
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzarán como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias que debe complementarse con a) diversas 
medidas organizativas y funcionales (organización y funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 
alumnado, organización  y funcionamiento  de la biblioteca escolar, etc…) b) la acción tutorial, c) la planificación de 
actividades complementarias y extraescolares. 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. 
Competencia para aprender a aprender. 
Autonomía e iniciativa personal. 
En el anexo 2 se recoge la contribución de las áreas al desarrollo de las Competencias Básicas. 
 
 
3.3 CONTENIDOS 
Para la selección de los contenidos y su temporalización se tiene en cuenta el desarrollo psicoevolutivo del alumnado 
así como los conocimientos previos que estos poseen con el fin de trabajar los ejes globalizadores propuestos para cada 
una de las Unidades Didácticas, y, principalmente, los objetivos que se pretendan conseguir. 
3.3.1 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
La secuenciación y temporalización de Unidades Didácticas7 para este segundo curso es la que se incluye a 
continuación: 
                                                                
6 Las competencias básicas que ha de alcanzar el alumnado durante la educación básica, entre las que se encuentra la competencia lingüística y, 
dentro de la misma la comprensión lectora como fundamental. 
7 La secuenciación y temporalización de Unidades Didácticas. 
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PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 
NÚMERO DE 
SESIONES 
PREVISTAS: 
PERÍODO: 
1. ¡Ya estamos en segundo! 17 días Del 24 de septiembre al 17 de octubre. 
2. ¡Así soy! 15 días Del 20 de octubre al 07 de noviembre. 
3. ¡Al mercado! 15 días Del 10 al 28 de noviembre. 
4. Navidad. 16 días Del 01 al 22 de diciembre. 
5. ¿Qué animal es? 15 días Del 8 de enero al 28 de enero. 
6. ¡Vamos de excursión al bosque! 15 días Del 29 de enero al 18 de febrero. 
7. ¡De mayor quiero ser! 13 días Del 19 de febrero al 09 de marzo. 
8. ¡A viajar! 12 días Del 10 de marzo al 26 de marzo. 
9. ¿Quién me escribe? 14días Del 7 de abril al 24 de abril. 
10. ¡Gira y gira! 14 días Del 27 de abril al 15 de mayo. 
11. Agua para todos. 13 días Del 18 de mayo al 3 de junio. 
12. ¡Vacaciones! 11 días Del 4 de junio al 19 de junio. 
 
 
Del 8 al 19 de septiembre, se dedica para la evaluación inicial; los períodos de  vacaciones son: del 23 de diciembre al 6 
de enero (Navidad); del 27 de marzo al 6 de abril (Semana Santa); y el 19 de junio (vacaciones de verano). 
A continuación, se presentan las tablas de contenidos8 secuenciados en Unidades Didácticas. 
 
                                                                
8 Contenidos de Unidades Didácticas. 
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UD. 1 ¡Ya estamos en segundo! 
 
Duración: 17 días Período: Del 24/09 al 17/10 1er trimestre 
JU
ST
IF
IC
AC
IÓ
N
 Esta unidad elige como eje globalizador el colegio por la importancia que tiene para los niños situarse en su 
entorno próximo. Se articula en torno a los siguientes ejes: el colegio y las normas de convivencia en clase y en el 
centro. La semanas anteriores se dedican a la evaluación inicial. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 C
O
N
TE
N
ID
O
S 
CO
N
O
CI
M
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 
 El colegio: dependencias y material 
escolar. 
 Normas en la clase. 
 Uso de las normas básicas de 
comportamiento en el aula. 
 Manejo de objetos de uso cotidiano 
en el aprendizaje. 
 Valoración de las normas de 
comportamiento como instrumento 
para la convivencia y el 
entendimiento. 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 
 Cuento y poesía. 
 La oración, la palabra y la sílaba. 
 Uso de mayúscula al principio de un texto y 
después de punto. 
 Recitación oral de una poesía. 
 Separación de sílabas. Uso del guion. 
 Descripción de las personas. 
 Interés y participación en las actividades 
grupales. 
 Gusto por leer y recitar poesías. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  E
DU
CA
CI
Ó
N
 A
RT
ÍS
TI
CA
 
 
 Elaboración de dibujos de las 
distintas dependencias del colegio. 
 Elaboración de carteles con normas 
del aula. 
 Interés en usar las imágenes para 
expresar sentimientos, vivencias e 
ideas o para reflejar la realidad. 
 Satisfacción ante el trabajo bien 
hecho. 
 Interés y participación en las 
actividades grupales. 
 Presentación clara y limpia de 
trabajos. 
 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 
 Los números del 0 al 99. 
 La unidad y la decena. 
 El valor posicional. 
 Sumas y restas sin llevar. 
 Izquierda y derecha. 
 Delante y detrás. 
 Lectura y escritura de números hasta el 99. 
 Utilización del ábaco y las regletas en la fase de 
iniciación de las operaciones. 
 Resolución de problemas de una operación (suma 
o resta). 
 Utilización de formas geométricas: líneas abiertas 
y cerradas. 
 Composición y descomposición de números hasta 
el 99. 
 Reconocimiento de la posición de su cuerpo con 
respecto a los elementos del aula. 
 Reconocimiento de la lateralidad. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 
U.D. 2 ¡Así soy! 
Duración: 15 días Período: Del 20/10 al 07/11 1er trimestre 
JU
ST
IF
I-C
AC
IÓ
N
 Esta unidad didáctica se centra en el cuidado de la salud, tema sobre el que se van construyendo los contenidos de 
todas las áreas. A partir de una lámina inicial sobre una revisión médica, se pondrán en juego las experiencias previas 
de los alumnos, se ejercitará la expresión oral y se motivará el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del 
medio, Lengua, Matemáticas y Artística. 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
CO
N
O
CI
M
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 Hábitos relacionados con la 
salud, alimentación, higiene 
personal, ejercicio físico y 
descanso. 
 Cabeza, tronco y extremidades. 
 Articulaciones y movimiento. 
 Los cinco sentidos (vista, oído, 
gusto, olfato y tacto) y los 
órganos sensoriales (ojos, oídos, 
nariz, lengua y piel). 
 Huesos: cráneo, costillas, 
húmero, fémur y columna 
vertebral. 
 Músculos: pectorales, 
abdominales, bíceps, glúteos, 
gemelos. 
 Percepción, expresión y 
emoción. 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 Tipos de comunicación oral: cuento. 
 Sustantivos comunes 
 Grafías ll / y. 
 Sinónimos. 
 El abecedario. 
 Utilización del punto al finalizar oraciones. 
 Escritura de dictados. 
 Mantenimiento de la atención durante la 
narración de un cuento. 
 Participación en diálogos y respeto por las 
normas elaboradas entre todos. 
 Cuidado en el empleo de libros y otros 
materiales. 
 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 Elaboración con cartulina del 
cuerpo humano y sus 
articulaciones. 
 Confianza en las propias 
realizaciones e interés por el 
trabajo de los demás y por el 
intercambio de experiencias. 
 Aceptación del trabajo 
realizado por uno mismo y por 
los compañeros. 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 Los números del 100 al 199. 
 Cerca - lejos. 
 Dentro - fuera  
 Mayor que, menor que, igual que. 
 Lectura y escritura de números hasta el 199. 
 Utilización del ábaco y las regletas. 
 Composición y descomposición de números 
hasta el 199. 
 Resolución de problemas con sumas y restas 
sin llevar. 
 Resolución de operaciones de cálculo mental. 
 Utilización de los signos >,< o =. 
 Rigor en la utilización de signos matemáticos. 
 Presentación clara y limpia de su libreta. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 
Duración: 15 días Período: Del 10/11 al 28/11 1er trimestre 
JU
ST
IF
I-C
AC
IÓ
N
 El eje temático de esta unidad son los alimentos.  A través de la recreación de un mercado en la lámina 
inicial, se pretende estimular la expresión oral y la ejercitación de diferentes habilidades lingüísticas, así 
como motivar el aprendizaje de los contenidos propios de Conocimiento del medio, como el origen de los 
alimentos,  de Matemáticas, con resolución de problemas en compras en un mercado, de Lengua, 
aprendiendo sustantivos de alimentos, y de Plástica, realizando murales decorativos del aula. 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
CO
N
O
CI
M
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 
 Los alimentos. 
 El origen de los alimentos: 
vegetal, animal o mineral. 
 Aparato digestivo. 
 Boca, estómago e intestinos. 
 Digestión.  
 Aparato respiratorio. 
 Nariz y pulmones. 
 Respiración. 
 Aparato circulatorio.  
 Corazón y sangre. 
 Circulación de la sangre. 
 Identificar las funciones de los 
aparatos digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 
 Tipos de comunicación oral: cuentos y 
adivinanzas. 
 El género: masculino y femenino. 
 Los artículos: el, la, los, las. 
 Utilización de las sílabas ca, co, cu que, qui. 
 Escritura de dictados y copiados. 
 Uso de los aumentativos azo/aza, on/ona. 
 Identificación de sustantivos masculinos y 
femeninos. 
 Lectura de cuentos y adivinanzas. 
 Utilización adecuada de las normas 
ortográficas. 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 
 Realización de murales y carteles 
de los alimentos con diversos 
materiales, tales como revistas, 
folletos, etc. 
 Realización de murales del 
aparato digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 
 Espíritu de superación en el 
proceso de producción artística y 
actitud positiva hacia las 
actividades plásticas. 
 Valoración del trabajo creativo. 
 Gusto por el desarrollo de la 
propia creatividad. 
 
 
 
 
 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 
 Los números del 200-299. 
 La unidad, decena y centena. 
 Composición y descomposición de números 
hasta el 299. 
 Sumas llevando. 
 Lectura y escritura de números hasta el 299. 
 Resolución de problemas con sumas 
llevando. 
 Resolución de cálculo mental con sumas y 
restas. 
 Rigor en el uso del vocabulario matemático. 
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U.D. 4 ¡Navidad! 
Duración: 16 días Período: Del 01/12 al 22/12 1
er 
trimestre 
J
U
S
T
IF
I-
C
A
C
IÓ
N
 
La proximidad de las fechas navideñas propicia que el eje temático de esta unidad sea la Navidad. Para 
favorecer el diálogo sobre diferentes tradiciones, la unidad comienza con una exposición oral de los niños sobre 
la celebración de estas fiestas en su cultura (árabes, etnia gitana, etc…). También, preparan una obra de teatro de 
Navidad para el festival y realizan adornos con motivos navideños para adornar el aula y el centro. 
C
O
N
T
E
N
ID
O
S
 C
O
N
O
C
IM
IE
N
T
O
 D
E
L
 M
E
D
IO
 
 
 La familia: padres, hermanos, tíos, 
primos, abuelos. 
 Relaciones de parentesco. 
 Actividades familiares. 
 Tareas domésticas. 
 Navidad. 
 Alimentos navideños. 
 Fechas importantes: Nochebuena, 
Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Día 
de Reyes. 
 Tradiciones de otras culturas. 
 Valoración de la importancia de 
colaborar en casa. 
 
 
 
 
 
L
E
N
G
U
A
 C
A
S
T
E
L
L
A
N
A
 
 
 El número: singular y plural. 
 Trabalenguas. 
 Dramatización de cuento de Navidad. 
 Escritura de un texto breve. 
 El adjetivo. 
 Comprensión de texto narrativo. 
 Identificación de los prefijos: des-, in-. 
 Utilización de adjetivos en descripción de 
personas. 
 Interés por la lectura de cuentos y trabalenguas. 
 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
T
ÍS
T
IC
A
 
 
 Manifestaciones tradicionales: la 
navidad. 
 Elaboración de dibujos sobre la Navidad 
 Realización de una felicitación navideña. 
 Realización de motivos navideños para la 
decoración del aula y el centro. 
 Conservación, limpieza y respeto por los 
instrumentos y materiales utilizados. 
 Aceptación e interés por seguir unas 
pautas concretas para lograr un objetivo. 
 Gusto por la adquisición de elementos de 
otras culturas. 
 
 
 
 
M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
S
 
 
 Los números del 300-399. 
 Conteo de unidades, decenas y centenas. 
 Lectura y escritura de números hasta el 399. 
 Composición y descomposición de números hasta 
el 399 en unidades, decenas y centenas. 
 Restas llevando. 
 Resolución de problemas de sumas o restas 
llevando. 
 Medidas de longitud: el palmo, el pie, el metro y el 
centímetro. 
 Reconocimiento del metro como unidad de 
longitud principal. 
 Diferentes tipos de metros. 
 Medición de objetos cotidianos. 
 Valoración de la utilidad de las Matemáticas en su 
vida diaria. 
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U.D. 5 ¿Qué animal es? 
Duración: 15 días Período: Del 08/01 al 28/01 2º trimestre 
JU
ST
IF
I-
CA
CI
Ó
N
 En esta unidad los niños aprenderán a clasificar los animales según distintos criterios (cómo viven, cómo se 
desplazan, cómo nacen, cómo se alimentan). En relación con este eje temático, se estructuran también los 
contenidos de las áreas de Lengua y Matemáticas. La unidad comienza con la recreación de una visita a una granja. A 
través de esta escena se pretende despertar la curiosidad y el aprendizaje. 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
CO
N
O
CI
M
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 
 Características básicas de los grupos de 
vertebrados: mamíferos, aves, peces 
anfibios y reptiles. 
 Clasificación de los insectos. 
 Vivíparos y ovíparos. 
 Carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
 Observación de los distintos grupos de 
animales vertebrados y de los insectos. 
 Identificación de las distintas 
características de los grupos de animales 
vertebrados y de los insectos. 
 Clasificación de los animales vertebrados 
en: mamíferos, aves, peces, anfibios y 
reptiles. 
 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 
 La fábula. 
 Cuento: los músicos de Bremen. 
 El verbo. 
 Antónimos. 
 Los signos de interrogación y de exclamación. 
 Comprensión de la moraleja de las fábulas. 
 Reconocimiento de verbos. 
 Utilización adecuada de antónimos. 
 Utilización correcta de los signos de interrogación y de 
exclamación. 
 Escritura y lectura de un diálogo. 
 Respeto de las normas básicas de la comunicación oral. 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 
 Elaboración de dibujos de animales 
utilizando pinturas y estampaciones. 
 El diseño y la rotulación de letras. 
 Realizar murales de los distintos grupos 
de animales. 
 Realizar un tróquele de los músicos de 
Bremen. 
 Los animales en obras de expresión 
artística. 
 Seguridad en sus posibilidades de 
expresión autónoma. 
 
 
 
 
 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 
 Los números del 400 al 499. 
 La unidad, la decena y la centena. 
 El reloj: analógico y digital. 
 Lectura y escritura de números hasta el 499. 
 Composición y descomposición de números hasta el 499 
en unidades, decenas y centenas. 
 Realización de sumas y restas llevando. 
 Reconocimiento de la hora: en punto, y media, y cuarto, 
menos cuarto. 
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U.D. 6 ¡Vamos de excursión al bosque! 
Duración: 15 días Período: Del 29/01 al 18/02 2º trimestre 
J
U
S
T
IF
I-
C
A
C
IÓ
N
 En esta unidad se pretende que los niños sean conscientes de que las plantas son seres vivos que necesitan una serie de cuidados y 
condiciones para vivir, así como la utilidad e importancia que tienen las plantas para las persona. Éste será el eje temático de las diferentes áreas. 
Los niños traerán una planta de casa para cuidarla durante el año. 
C
O
N
T
E
N
ID
O
S
 C
O
N
O
C
IM
IE
N
T
O
 D
E
L
 M
E
D
IO
 
 
 Las plantas: seres vivos. 
 Partes de la planta. 
 Funciones vitales de las plantas: nutrición y 
respiración. 
 Tipos de plantas: árbol, arbusto, y hierba. 
 Usos de las plantas: alimento, perfume, 
medicamento, tejido, madera, etc. 
 Identificación de las principales partes de las 
plantas. 
 Relación de las plantas con lo que nos 
proporcionan. 
 Respeto por la naturaleza. 
 
 
 
 
 
L
E
N
G
U
A
 C
A
S
T
E
L
L
A
N
A
 
 
 Verbo en presente. 
 Las sílabas za, zo zu, ce, ci en un texto narrativo. 
 El cómic. 
 La formación del diminutivo. 
 La mayúscula en nombres propios. 
 Identificación de verbos en presente. 
 Realización de un cómic. 
 Palabras diminutivas. 
 Formación de frases con verbos en presente. 
 Interés por la lectura de cuentos y textos narrativos. 
 Uso de las TIC para aprender y ser más autónomos. 
 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
T
ÍS
T
IC
A
 
 
 Composición plástica de flores con materiales 
plásticos como: papel charol, papel pinocho, etc. 
 Los colores primarios y secundarios: mezclas. 
 Experimentación en la mezcla de los colores 
primarios. 
 Simetría en el plano. Figuras simétricas y ejes de 
simetría. 
 Elaboración de un cómic. 
 Realización de saquitos con plantas aromáticas. 
 Gusto por la exploración de resultados plásticos en 
sus diferentes producciones. 
 
 
 
 
M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
S
 
 
 Los números del 500 al 599. 
 Unidad, decena y centena. 
 Números pares e impares. 
 La multiplicación: signo y elementos. 
 La simetría. 
 Tabla del 2 y del 5. 
 Doble y triple. 
 Lectura y escritura de los números hasta el 599. 
 Composición y descomposición de números hasta el 599 en 
unidades, decenas y centenas. 
 Realización de las multiplicaciones con las sumas equivalentes. 
 Construcción de las tablas del 2 y del 5. 
 Realización de dibujos simétricos. 
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U.D. 7 ¡De mayor quiero ser…! 
Duración: 13 días. Período: Del 19/02 al 09/03 2
º 
trimestre 
J
U
S
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
La unidad comienza con una escena en la que unos niños juegan a disfrazarse en casa imaginando que 
quieren ser de mayores, con motivo de la fiesta de Carnaval. Con ello se pretende estimular la imaginación y 
la comunicación, así como motivar el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del medio, los distintos 
sectores, Lengua, nombre de oficios, Matemáticas, el sueldo en las profesiones, y Artística, elaborando trajes 
de oficios con materiales de desecho.  
C
O
N
T
E
N
ID
O
S
 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
T
O
 D
E
L
 M
E
D
IO
 
 Tiendas, supermercados, mercados, etc. 
 Productores y vendedores. 
 Oficios: carniceros, panaderos, fruteros, 
etc. 
 Diferenciación entre fábricas y tiendas. 
 Observación de un proceso alimentario: el 
pan. 
 Materia prima y producto elaborado. 
 Sector primario, secundario y terciario. 
 Tiempo libre y tiempo de trabajo. 
 Valoración de productos de primera 
necesidad. 
 
L
E
N
G
U
A
 C
A
S
T
E
L
L
A
N
A
 
 El verbo en pasado. 
 Adivinanzas. 
 El campo semántico. 
 Identificación de las sílabas: ge, gi, je, ji. 
 Reconocimiento y creación de oraciones con 
verbos en pasado. 
 Reconoce palabras del mismo campo 
semántico. 
 Escribe correctamente palabras con ge, gi, je, 
ji. 
 Invención de adivinanzas acorde a su edad. 
 Uso de las TIC para aprender y mejorar 
aprendizajes. 
 
 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
T
ÍS
T
IC
A
 
 Los personajes y su caracterización: 
disfraz, expresiones, etc. 
 Participación en actividades de carácter 
colectivo. 
 Valoración de los momentos de fiesta y 
diversión. 
 Participación e interés por el trabajo en 
grupo. 
 Confianza en las posibilidades de 
realización y ejecución artística. 
 
M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
S
 
 Los números del 600 al 699. 
 La tabla del 3. 
 Prueba de la resta. 
 El euro: monedas y billetes. 
 Problemas con dinero. 
 Lectura y escritura de los números hasta el 
699. 
 Reconocimiento de la equivalencia entre 
euros y céntimos. 
 Número anterior y posterior hasta el 699. 
 Manipulación de billetes y monedas. 
 Realización de las multiplicaciones con las 
sumas equivalentes. 
 Construcción de la tabla del 3. 
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U.D. 8 ¡De viaje! 
Duración: 12 días. Período: Del 10/03 al 26/03 2º trimestre 
JU
ST
IF
IC
A-
CI
Ó
N
 
Los medios de transporte son el eje globalizador en torno al que gira esta unidad, por el atractivo y la 
necesidad que implica su conocimiento. Por ello la lámina inicial muestra diferentes medios de transporte. A partir 
del trabajo de comprensión y expresión oral y de las experiencias personales de los alumnos en relación con los 
medios que ellos conocen o han utilizado, se desarrollan los contenidos de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 
medio y Artística. 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 Elementos de la calle. 
 Normas en la calle. Nombre y número de 
la calle. 
 Identificación y elaboración de señales de 
tráfico y normas en la calle. 
 Los medios de trasporte. 
 Clasificación de los medios de transporte 
según por dónde se desplacen. 
 Medios de transporte de personas y de 
mercancías; urbanos e interurbanos; 
antiguos y modernos; públicos y privados. 
 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 Tipos de comunicación oral: cuento y poesía  
 El verbo en futuro. 
 Concordancia: artículo, nombre y adjetivo.  
 Comprensión de textos leídos y escritura de textos 
sencillos. 
 Memorización y recitado de textos breves y poesías. 
 Escritura de dictados con verbos en futuro. 
 Lectura y escritura con ga, go gu, gue gui, güe y güi. 
 Reconocimiento y aplicación correcta de la 
concordancia entre el artículo, el adjetivo y el 
nombre 
 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 Confección de murales y de los distintos 
medios de transporte. 
 Construcción de diferentes medios de 
transporte con cartulina, plastilina, etc. 
 Curiosidad por experimentar la creación 
de nuevos colores mediante las mezclas. 
 Participación e interés por el trabajo en 
grupo. 
 
 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 Los números del 700 al 799. 
 Las tablas del 4 y del 6. 
 El diagrama de barras. 
 Lectura, escritura y descomposición de los números 
hasta el 799. 
 Construcción de la tabla del 4. 
 Comprensión  de la multiplicación como una suma de 
sumandos iguales. 
 Problemas sencillos con multiplicación. 
 Interpretación y representación de datos en gráficos 
sencillos: diagrama de barras. 
 Utilización de las TIC para el refuerzo y la ampliación 
de los contenidos trabajados. 
 Multiplicaciones sin llevar. 
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UD. 9 ¿Quién me escribe? 
Duración: 14 días Período: Del 07/04 al 24/04 3er trimestre 
JU
ST
IF
IC
A 
CI
Ó
N
 
Esta unidad se articula en torno a los medios de comunicación como eje globalizador por la 
importancia que tienen para la vida cotidiana del alumnado. La unidad comienza a través de la escritura 
de una carta a un compañero. Así, sentirán que su aprendizaje tiene aplicación en su vida cotidiana. 
Esta situación motivadora servirá para repasar aprendizajes anteriores e introducir nuevos 
conocimientos propios de Conocimiento, Lengua, Matemáticas y Artística. 
CO
N
TE
N
ID
O
S CO
N
O
C
IM
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 Los medios de comunicación. 
 La carta, el teléfono e Internet. 
 El periódico, la revista, la radio y la 
televisión. 
 Enumeración de distintos medios de 
comunicación. 
 Diferenciación de los tipos de 
contenidos que ofrecen los medios 
de comunicación: ocio, información y 
publicidad. 
 Valoración de los hábitos saludables 
al ver la televisión y utilizar el 
ordenador. 
 Interés por descubrir las 
posibilidades que ofrecen los medios 
de comunicación. 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 La comunicación: verbal y no verbal. 
 Elementos de la comunicación: emisor, receptor, 
mensaje, código y canal. 
 La postal: dirección y remitente. 
 Familia de palabras. 
 Lectura  de textos y comprensión de los textos 
leídos. 
 Identificación de familias de palabras. 
 Escritura de dictados. 
 Valoración de lectura como fuente de placer. 
 El e-mail. 
 Creación de una cuenta de correo de clase. 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 Elaboración de un buzón de cartón. 
 Utilización adecuadas de diferentes 
técnicas para la expresión plástica: 
murales, collages, estampaciones…  
 Elaboración de murales con los 
distintos medios de transporte. 
 Esfuerzo para mejorar su propio 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 Los números del 800 al 899 
 Lectura y escritura de números hasta el  899. 
 Composición y descomposición de números 
hasta el 899 en centenas, decenas y unidades. 
 Series numéricas. 
 Clases de polígonos: triángulo, cuadrado, 
rectángulo y rombo. 
 Elementos de un polígono: lados y vértices. 
 Las tablas del 7 y del 8. 
 Invención de datos para resolver problemas. 
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UD. 10 ¡Gira y gira! 
Duración: 14 días Período: Del 27/04 al 15/05 3er trimestre 
JU
ST
IF
I- 
CA
CI
Ó
N
 El Universo es un tema muy atractivo para los niños. Mediante la observación de la 
lámina inicial, donde unos niños observan el universo con un telescopio y pueden ver las 
distintas estrellas del cielo, se inicia el estudio de esta unidad. El objetivo de esta unidad es 
permitirle tener una visión global de cómo es su planeta. 
 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 EL planeta Tierra. 
 El movimiento de rotación y de 
traslación. 
 El día y la noche. 
 La Luna y las estrellas. 
 Lectura comprensiva de textos 
narrativos y expositivos. 
 Lectura e interpretación de 
esquemas. 
 Interés por conocer cómo es 
nuestro planeta y saber qué lugar 
ocupa en el espacio. 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 Textos informativos: el titular. 
 La oración: distintas clases de palabras para 
formar oraciones. 
 Creación de oraciones en presente, pasado 
y futuro. 
 Reglas ortográficas: mp, mb. 
 Nombre propios: los planetas. 
 La coma en las enumeraciones: días de la 
semana, meses del año, estaciones… 
 Utilización correcta de las normas 
ortográficas. 
 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 Realización de dibujos de las 
estaciones del año. 
 Realización de murales sobre la 
Tierra y el Universo con diversos 
materiales. 
 Desarrollo de la sensibilidad ante 
las composiciones artísticas. 
 Respeto por los trabajos propios y 
por los de los compañeros. 
M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 Los números del 900 al 999. 
 Las tablas del 8 y del 9. 
 El calendario. 
 Los meses del año.  
 Escritura de los meses del año. 
 Clasificación de los meses del año según el 
número de días. 
 Dictado de números. 
 Resolución de cuestiones con el calendario. 
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UD. 11 Agua para todos. 
 Duración: 13días Período: Del 18/05 al 03/06 3er trimestre 
J
U
S
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Esta unidad, dedicada al aire y al agua, persigue como objetivo fundamental, que los alumnos sean conscientes de la importancia que 
tienen estos dos elementos en el desarrollo de la vida de las personas, los animales y las plantas. La motivación surge a partir del trabajo con la 
lámina inicial, que representa una excursión al pantano, salida que posteriormente harán los niños de segundo. 
 
C
O
N
T
E
N
ID
O
S
 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
T
O
 D
E
L
 M
E
D
IO
 
 El agua: su influencia sobre animales, plantas y personas. 
 El ciclo del agua 
 Los usos del agua. 
 El viento: utilidad. 
 Identificación del agua como elemento necesario para la vida. 
Usos. 
 Valoración de la necesidad de agua, del sol y del aire para la vida. 
 Valoración del agua como bien precioso, escaso y uso 
responsable de la misma. 
 Respeto por la conservación del medio.  
 
L
E
N
G
U
A
 C
A
S
T
E
L
L
A
N
A
 
 Dramatización de un texto. 
 El sujeto. 
 Palabras con br- y bl-. 
 Partes del cuento: introducción, nudo, desenlace. 
 Reconocimiento del sujeto en una oración.  
 Reconocimiento de palabras que se escriben con br- y 
bl-. 
 Invención de inicios de cuentos cortos. 
 Presentación adecuada de las producciones escritas. 
 Construcción de frase con concordancia del sujeto y del 
verbo. 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
T
ÍS
T
IC
A
 
 Exploración de técnicas plásticas con fines estéticos y 
comunicativos. 
 Elaboración de murales con el ciclo del agua. 
 Confianza en las propias realizaciones e interés por el trabajo de 
los demás. 
 Sensibilidad e interés ante las manifestaciones artísticas. 
M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
S
 
 El litro. 
 Estimación de capacidades. 
 Doble y mitad. 
 Problemas de doble y mitad. 
 El kilogramo. 
 Estimaciones de pesos. 
 Cuerpos geométricos. 
 Problemas de doble y mitad. 
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U.D. 12 ¡Vacaciones! 
Duración: 11 días Período: Del 04/06 al 19/06. 3er trimestre. 
JU
ST
IF
I-
CA
CI
Ó
N
 
Como eje globalizador para esta unidad se escoge las vacaciones, por su atractivo y capacidad de 
motivación. En esta unidad se fomenta la cultura y la riqueza popular de la Región de Murcia a través del estudio 
de sus costumbres, sus fiestas, sus paisajes, etc. 
CO
N
TE
N
ID
O
S 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO
 D
EL
 M
ED
IO
 
 Las vacaciones. 
 Actividades y lugares de ocio. 
 Paisajes: montaña y costa. 
 Descripción de los lugares donde se pueden 
pasar las vacaciones. 
 Tradiciones y fiestas de mi comunidad. 
 Símbolos de la Región Murciana. 
 Aprecio por las tradiciones y los símbolos de 
la comunidad. 
 Descripción de las actividades que suelen 
desarrollarse en el período vacacional. 
 Selección de la ropa adecuada para ir la 
montaña y a la playa. 
 Gusto por organizar el tiempo libre de forma 
constructiva.  
 
LE
N
G
U
A
 C
A
ST
EL
LA
N
A
 
 Tipos de comunicación oral: cuentos, 
trabalenguas, canciones y poesías. 
 El predicado. 
 Palabras colectivas. 
 Palabras terminadas en y. 
 Expresar planes. 
 Escribir pies de foto. 
 Repaso trimestral. 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 A
R
TÍ
ST
IC
A
 
 Realización de dibujos relacionados con las 
vacaciones. 
 Interés por seguir las pautas indicadas en 
las actividades con orden y limpieza. 
 Aceptación de las diferentes formas de 
ocio. 
 
 
 
 
 M
A
TE
M
Á
TI
C
A
S 
 La calculadora. 
 Manejo de la calculadora y realización de sumas y 
restas con ella. 
 Invención y resolución de problemas de dos 
operaciones. 
 Utilización de los términos del azar: seguro, 
posible e imposible. 
 Cuerpos geométricos: prismas, pirámides, esfera, 
cono y cilindro. 
 Iniciación  a la división. 
 Realización de repartos en partes iguales y 
expresión en forma de división. 
 Repaso trimestral. 
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3.4 METODOLOGÍA DIDÁTICA 
La práctica educativa se basa en los principios psicopedagógicos que impregnan el Currículo: partiendo de la 
perspectiva globalizadora como la más adecuada para que los aprendizajes que realicen sean significativos, los contenidos 
se organizan en torno a ejes o centros de interés, garantizando su relación con los intereses, experiencias y necesidades 
del alumnado.  
Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, identificando los esquemas de conocimientos previos que poseen y 
actuando en consecuencia. La actividad física y mental es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y su 
desarrollo.  
Los factores afectivos son de vital importancia a estas edades, por ello, es necesario crear un clima cálido, de seguridad 
y confianza favoreciendo las relaciones dentro del aula.  
Igualmente, se contribuirá al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, especialmente a través de los 
múltiples contenidos procedimentales. Se conseguirá la motivación e implicación activa del alumnado en las tareas que se 
desarrollan, para ello deben diseñarse actividades originales y creativas, propiciar el trabajo en grupos flexibles, presentar 
los contenidos de forma atractiva, seleccionar convenientemente los recursos didácticos, aportar la realización de 
actividades diversas; todo ello, sin olvidar los criterios y procedimientos que aseguren la coordinación y coherencia de las 
etapas (Ed. Infantil-Ed. Primaria), así como los mecanismos que se establecen para garantizar la coordinación entre los 
diferentes ciclos. 
Además, se tendrán en cuenta otros elementos como la presencia en el aula de madres y padres de nuestro alumnado 
como recursos didácticos.  
Para asegurar la buena coordinación entre escuela y familia se celebrarán tres Reuniones de Padres preestablecidas así 
como entrevistas individualizadas. El tutor/a u otro profesor convocará otras que pueda considerar necesarias y 
oportunas.  
3.4.1 ORIENTACIONES. 
Dado que los alumnos van a adquirir los conocimientos a partir de sus conocimientos previos, será imprescindible 
conocer cuál es el nivel de éstos para enfrentarse a los nuevos contenidos. De esta forma, estaremos en condiciones de 
situar nuestra actividad educativa en el lugar de la demanda de las necesidades particulares de cada alumno. 
Este conocimiento del nivel de partida del alumno será de gran utilidad a la hora de evaluar el progreso experimentado 
por el alumno y el propio proceso de enseñanza. El resultado obtenido en esta observación sistematizada actuará como 
entrada del proceso de enseñanza, pudiendo modificar las unidades didácticas programadas. 
Una segunda línea metodológica se encaminará en la dirección de favorecer la motivación del alumno, para conseguir 
de éste una actitud e interés hacia el aprendizaje. 
No se nos escapa que en el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos, muchos de los cuales 
son externos a la institución educativa, y, en ocasiones, difícilmente alterables desde nuestro trabajo en el aula. 
La tercera línea metodológica aborda los sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula, plantearemos actividades de 
realización individual y colectiva. 
Conviene realizar actividades de conocimientos previos que permitan conocer las ideas, opiniones, aciertos y errores de 
los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 
Se realizarán, así mismo, actividades de desarrollo y consolidación que permitan a los alumnos conocer nuevos 
contenidos y contrastar las ideas nuevas con las previas y aplicar los nuevos aprendizajes. 
Otro tipo de actividades que se programarán para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos 
trabajados son las actividades de refuerzo, que requieren una reflexión previa sobre las causas por las que el rendimiento 
del alumno es insuficiente para, en consecuencia, plantear nuevas estrategias metodológicas y de motivación. 
Igualmente, hay que programar actividades de ampliación para construir conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo. 
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Por otra parte, se estimulará el aprendizaje por descubrimiento, facilitándoles instrumentos que les permitan dar 
soluciones personales. 
3.4.2 AGRUPAMIENTOS. 
Los agrupamientos se realizarán en función del tipo de actividad a trabajar, planteándose actividades de realización 
individual y colectiva, favoreciendo con las primeras la reflexión personal y con las segundas, el trabajo cooperativo.  
Por ello, los agrupamientos que se realizan serán variados: desde el gran grupo pasando por grupo de dos a cinco 
alumnos para la realización de las actividades de desarrollo de las Unidades Didácticas, y la situación dispersa para la 
realización de las actividades individuales.  
El pequeño grupo resulta muy eficaz, ya que favorece las destrezas y actitudes cooperativas, éstos serán heterogéneos 
puesto que se persigue el trabajo cooperativo. Siempre encaminados a favorecer el desarrollo social, la cooperación y la 
participación entre el alumnado. 
Estos se utilizarán, entre otras, para las siguientes situaciones: 
1. Gran grupo (clase): debates, puesta en común; soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos; mejora de las 
relaciones personales; determinar normas,… 
2. Pequeños grupo (equipos de trabajo de 4/5 alumnos para desarrollo de proyectos, experiencias, discusión, etc.): 
introducir nuevos conceptos de especial dificultad; aclarar información dada previamente en el gran grupo; 
enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas; favorecer la autonomía y responsabilidad;... 
3. Parejas: permite el intercambio de opiniones, la búsqueda de soluciones conjuntas, desarrolla actitudes de 
reflexión,… 
4. Trabajo individual: para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma personalizada: 
afianzar conceptos; comprobar nivel del alumno; detectar dificultades; lecturas, observación, redacción, 
reflexión, etc. 
3.4.3 TIEMPOS. 
Respetando la flexibilidad que es necesaria en esta edad y teniendo en cuenta que el desarrollo de  las Unidades 
Didácticas atiende a una metodología globalizada, se seguirá una organización del tiempo que favorezca su desarrollo 
espacio-temporal. 
En este 2º curso el tiempo que los tutores disponen para con sus tutelados es de 15 horas semanales con una 
distribución homogénea para Conocimiento del Medio (4horas), Lengua Castellana (6h.), Matemáticas (4h.) y Artística-
Plástica (1h). 
En relación con la secuenciación de las actividades suelen mantener el siguiente orden:  
 Al inicio de cada Unidad Didáctica, se realizan actividades de detección de conocimientos previos para obtener 
información acerca de qué saben y qué procedimientos, destrezas y habilidades tienen desarrolladas los 
alumnos/as sobre un tema en concreto para orientar o reorientar la práctica educativa en función de los saberes 
previos que poseen. Consisten en: coloquios, preguntas, juegos,… 
 A continuación se realiza la actividad o actividades de presentación-motivación: son aquellas que introducen a 
los alumnos/as en el tema que se aborda en cada Unidad Didáctica. El fin último es lograr la implicación del 
alumno a en los contenidos a tratar. Consistirán en cuentos, proyecciones, canciones, juegos,… 
 Para seguir con las actividades de desarrollo de los contenidos, que son las que permiten la adquisición de 
nuevos contenidos. En ellas se trabajarán tanto los contenidos conceptuales, como los procedimentales y 
actitudinales. Consistirán en: fichas de trabajo individual y/o grupal, proyecciones, juegos, software educativo,… 
 A lo largo de la unidad, se realizarán actividades de refuerzo para los alumnos/as con dificultades, para los que 
no han asimilado suficientemente los conocimientos trabajados, que posean un ritmo de aprendizaje más lento… 
que consisten en fichas de trabajo individual, juegos, etc; y actividades de ampliación que permiten seguir 
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construyendo conocimientos a los alumnos/as que han asimilado de manera satisfactoria los conocimientos 
previstos. Se destinan a aquellos alumnos/as que habitualmente poseen un ritmo más rápido de aprendizaje, a 
todo el grupo de alumnos/as cuando se refieren al aprendizaje de conocimientos que no son estrictamente 
imprescindibles. Consisten en fichas de trabajo individual, juegos,... 
 También se contemplan actividades complementarias y extraescolares, estas están programadas en la P.G.A. del 
centro. 
Para concluir, la organización que se sigue en una jornada tipo será: Llegada y rutinas diarias (saludo, pasar lista, 
observación y referencia a un valor de convivencia,…), repaso breve de lo trabajado en el día anterior y, a continuación, se 
presentan los contenidos a abordar durante el día, prosiguiendo con la realización de las diferentes actividades 
programadas y alguna que surja de forma espontánea, concluyendo con la despedida y final del día. 
 3.4.4 ESPACIOS. 
La distribución del aula “clase” debe favorecer el trabajo individual y el colectivo, el intercambio de experiencias y las 
exposiciones audiovisuales de grandes grupos. Es básico, además, que el aula tenga una buena iluminación, tanto natural 
como artificial, y la posibilidad de ser oscurecida fácilmente. 
Otro espacio imprescindible es el Aula Plumier, en la que se desarrollaran aquellas actividades que requieran el uso del 
ordenador. También se cuenta con la Biblioteca del centro, espacio abierto a la investigación, búsqueda y organización de 
la información necesaria para generar conocimientos en el alumnado, además de promocionar la lectura. 
Los pasillos, serán espacios de exposiciones, la sala de usos múltiples para proyecciones y diversas actividades, patios, 
aseos,… 
El aula no es el único espacio necesario, sino que también lo es el exterior en el propio centro y fuera de él. Se 
realizarán actividades en medios abiertos, así como visitas a museos, exposiciones y otras actividades complementarias. 
El aula cuenta con diferentes zonas de trabajo como:  
 Zona de mesas: está situada en el centro de la clase y la organización de las mismas depende de la actividad a 
realizar (forma de U, individual, cuartetos,…). 
 La biblioteca de aula: que cuenta con diferentes materiales y recursos de lecto-escritura que intenta satisfacer 
las necesidades inmediatas del alumno. 
 Zona de informática: donde se encuentra el ordenador para la realización de     actividades y juego. 
 Zona de talleres o rincones: es el área donde puedan realizar actividades dirigidas o no dirigidas, juego 
simbólico,… 
4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN DIFERENTES SITUACIONES DE COMUNICACIÓN Y CON 
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS. 
Previamente hay que tener en cuenta que es un proceso muy complejo, totalmente necesario en el desarrollo social e 
individual del niño, que implica todas las áreas del conocimiento y que tanto la lectura como la escritura están 
íntimamente relacionados y son interdependientes. Su desarrollo es progresivo a lo largo de toda la Educación 
Obligatoria9. 
4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES EN EL PROCESO LECTOR 
Los métodos10 utilizados en el proceso de la lectoescritura son globales y analíticos, y convienen ser utilizados ambos de 
forma alterna y adecuada.  
                                                                
9  Consideración que incluye la ESO. 
10 Medull.webs.ull.es/pedagogos/DECROLY/decroly.pdf 
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El global parte de situaciones comunicativas para descubrir los elementos que los integran; canciones, nombres… El 
nombre de un alumno da conocimiento a las letras que lo forman, y así sucesivamente. En estos métodos se integran los 
constructivistas. 
Analíticos. Parten de los elementos mínimos del lenguaje para ir progresando en el conocimiento de unidades más 
complejas (letras, sílabas, palabras, oraciones). 
La corriente más común actualmente es el método ecléctico, es decir aprovechar las ventajas del método global y 
analítico simultáneamente. 
El desarrollo de la comprensión lectora se fundamenta en la aplicación de tres estrategias generales: metalingüísticas, 
lúdicas y experimentación. 
Las estrategias metalingüísticas tienen como finalidad motivar la lectura. Permiten al alumnado descubrir y entender 
por qué, cómo y para qué lee, utilizando todas las técnicas de las que el maestro sea capaz de aplicar; utilizando textos 
muy próximos al alumnado, que les permitan experimentar y comprender que la lectura es necesaria y que a través de ella 
se transmiten informaciones útiles.   
Al inicio de la lectura se tendrá en cuenta la necesidad de despertar la motivación  y el interés del alumnado, es muy 
importante que, antes de leer, el maestro explique el texto que se va a leer, de qué nos informa, para qué sirve la 
información que vamos a obtener, etc. La distribución de los tiempos de lectura dependerá de la necesidad de cada 
alumno. Respecto a las actividades posteriores, la lectura se debe completar con la realización de actividades para la 
comprobación, comprensión y asimilación de los objetivos mediante preguntas individuales o en grupos, realizar las 
acciones expresadas en los mensajes leídos, realizar tareas relacionadas con el texto… 
Las estrategias lúdicas y afectivas son aquellas dirigidas a que el alumnado entienda la lectura como algo placentero y 
divertido, a la que dedique voluntariamente su tiempo. Son aconsejables actividades que fomenten la comprensión 
lectora, que desarrollen la imaginación y creatividad, de forma divertida, mediante dramatizaciones, declamaciones, 
realización de murales, actividades en bibliotecas, memorización de poemas… 
La diversificación de la experimentación tiene como finalidad desarrollar su capacidad comprensiva con textos de 
distinto tipo. Estos textos se clasifican en: 
- Literarios: líricos (poemas), narrativos (cuentos), lúdicos (adivinanzas), narrativos… 
- Cotidianos: normas de juegos, folletos, recetas… 
- Medios de comunicación, prensa escrita, periódicos… 
- Textos de internet, páginas Web infantiles y juveniles… 
- Textos diversos, carteles, etiquetas, avisos, canciones… 
- Textos de carácter personal, diarios, cartas, agenda… 
- Escolares, libros de consulta, revista del centro, libro viajero, biblioteca… 
- Textos matemáticos, sociológicos…dirigidos y explicados de forma minuciosa por el maestro. 
- Publicitarios, anuncios… 
 
Todos estos textos se seleccionan en cuanto a su extensión, complejidad y características dependiendo del nivel, los 
objetivos específicos y las características individuales del alumnado. 
Las oraciones de cada párrafo se componen de palabras (sustantivos, verbos…) debidamente ordenadas, enlazadas y 
escritas (ortografía). Las palabras expresan los conceptos que definen las ideas secundarias. Finalmente las palabras se 
componen de sílabas que están formadas por las unidades elementales que son los fonemas, según los códigos 
lingüísticos. 
Todas estas estrategias metodológicas se tienen en cuenta en el diseño de este Trabajo para la consecución del objetivo 
fundamental que se busca, fomentar el placer de la lectura para el aprendizaje del niño. 
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5.  TRATAMIENTO DE LA LECTURA DESDE LAS DIFERENTES ÁREAS. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 
En todas las áreas11 habrá como objetivo común el fomento de la lectura y las programaciones de aula preverán las 
actividades de lectura asociadas a los contenidos propios del área. 
En el primer ciclo de primaria se comienza a trabajar de forma sistemática los distintos tipos de textos escritos 
(narrativos, argumentativos, descriptivos, expositivos, dialogados, instructivos, literarios, etc.), así como los géneros 
textuales (cuentos, cómics, libros de texto o consulta, poesías,…).  
Se hace uso frecuente, regular y simultáneo de los distintos tipos de lectura (silenciosa, individual, colectiva…); se 
incrementa progresivamente los niveles de complejidad de textos; se adquiere un vocabulario técnico de las distintas 
áreas de forma progresiva. 
Se utiliza las nuevas tecnologías y los medios de comunicación sin sustituir los tradicionales de lectura y escritura. 
Se favorece ambientes adecuados a la lectura consciente, crítica, placentera y regular; representando, el docente, un 
modelo para el alumnado en la educación lectora. 
La colaboración y participación familiar en las iniciativas lectoras del centro es una medida muy eficaz para la animación 
lectora del alumnado. La apertura del Centro al exterior resulta fundamental, con actividades conjuntas con entidades 
relacionadas con la lectura (bibliotecas).   
Se dispone del “rincón de lectura” con diversidad de materiales donde el alumnado realizará actividades dirigidas y 
libres. Resulta muy conveniente los ejercicios de lectura compartida (juegos como el ¨pilla, pilla”, “creamos una 
disparatada historia”, “adivina, adivinanza”, etc). 
Hay que tener en cuenta la multiculturalidad y la educación en valores, no sexistas. 
Es importante que el alumnado adopte responsabilidades en relación con la lectura, desde el inicio de la etapa 
educativa, fomentando la conservación de los textos y materiales.  
Se debe desarrollar simultáneamente la lectura explorativa (diferenciar las distintas partes de un texto, título, párrafos, 
resumen, esquema…) y comprensiva (entender el texto y asimilar los objetivos).  
Los alumnos que empiezan a leer o tienen dificultades lectoras realizarán actividades adecuadas a cada dificultad 
(ordenar, completar palabras, terminar frases…). 
Para el adecuado fomento de la lectura se tendrá en cuenta la distribución de los tiempos, los espacios, los recursos 
materiales y los recursos humanos. 
Respecto a los tiempos que se destinarán al fomento de la lectura se tendrá en cuenta las horas lectivas en las distintas 
áreas, así como el tiempo no lectivo en actividades extraescolares, en casa… 
Los espacios dedicados a ella serán variados como la biblioteca, el aula, el rincón de lectura, aula de informática,  
bibliotecas virtuales… 
Se prevén recursos materiales para el plan lector como fondos bibliográficos variados y adaptados a las edades, prensa, 
revistas, comics… y recursos humanos que tendrán que intervenir para desarrollar el plan. 
En conclusión, las distintas áreas utilizarán los medios adecuados según su naturaleza, así en áreas de ciencias se 
desarrollarán labores de resúmenes, esquemas y aprendizaje de vocabulario técnico, en las literarias, lecturas dramáticas, 
memorización y declamación de poesías, redacciones, etc; en las artísticas sistemas metodológico, apuntes simples…Hasta 
conseguir un desarrollo completo de la lectoescritura.  
 
 
 
                                                                
11 Considerando el valor instrumental de la lectura y el carácter global de la Educación Primaria, todas las áreas de esta etapa educativa se relacionan, 
vinculan y condicionan con la lectura y la comprensión escrita. 
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5.1 LEER EN MATEMÁTICAS 
Todos reconocemos la necesidad de una buena lectura comprensiva matemática12, como, además, el nuevo y anterior 
marco educativo recoge la obligatoriedad de dedicar un tiempo mínimo a la lectura en esta área; lectura rica en conceptos 
abstractos que, poco a poco, irán perdiendo su dificultad comprensiva al ir aplicándose a la vida cotidiana. 
El niño, aun antes de saber leer, irá adentrándose en el maravilloso mundo de los números: cuentan los escalones, (un, 
dos, tres…), contamos en los columpios (uno, dos…nueve y diez); etc. en sus principios lectores descubrirá el nombre 
escrito de los números, el uno, el dos…reconocerá las letras, la n, la d, la z…separará las palabras y rematará frases. Cada 
vez que lea aparecerán sus amigos, los números, ¨ primera palabra¨, número de vocales, capítulo dos… 
La temprana y progresiva utilización numérica le abrirá las puertas de las matemáticas: los números para contar, los 
ordinales, las tablas de multiplicar, las figuras geométricas, etc. 
La lectura en Matemáticas es rica en pausas, la falta de signos de puntuación o sus incorrecciones la hacen ininteligible; 
es rica en palabras esdrújulas (décimas, pentágono…) que facilitan su comprensión lectora y escrita; es rica en reglas 
ortográficas que permiten recordarlas (unión y separación de palabras, los números no tienen b; la tilde, caballo de 
batalla, (seis, dieciséis), etc. 
La lectura matemática es pausada y continua, no va contrarreloj, no se estanca, tiene sus estaciones, pero es un todo. O 
se comprende todo o no se entiende nada. 
Desde los primeros cursos se aprende a definir, a usar palabras adecuadas o sinónimas, frase cortas y claras, términos 
matemáticos (puramente adecuados a su edad), a preguntar y a responder, reflexionar y comprender. 
Su vocabulario se enriquece paulatinamente, serie, anterior, posterior, línea, suma, etc. Se descubren respuestas a 
preguntas sencillas; se aprende y memoriza una serie de reglas ortográficas (la ¨v¨ en los números, palabras esdrújulas, la 
tilde en palabras con interrogación, etc.). 
La lectura en voz alta da seguridad, la lectura silenciosa origina reflexión, y , el apoyo a quien lo necesita aumenta su 
autoestima e interés. 
Las matemáticas no es un globo de números y figuras; es una historia cotidiana con personajes de la vida real. Los niños 
descubren en este campo los problemas que observan en la calle, en casa, en el mercado, etc. 
Descubrir leyendo le abre el apetito de saber, del entender, de ser protagonista. 
La Lengua y las Matemáticas son las dos áreas básicas instrumentales que se deben desarrollar a lo largo de toda la 
Educación Primaria y Secundaria. Cuando se unen permiten trabajar subcompetencias diversas desde un mismo foco. 
 Comprensión lectora 
 Expresión escrita. Ortografía 
 Matemáticas en la vida cotidiana 
En 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006 de 3 de mayo, BOE de 4 de mayo) que, siguiendo 
objetivos educativos de la Unión Europea, pretende adaptar el sistema educativo a la sociedad española actual. 
En ella la referencia a la lectura está presente en la etapa de Educación Infantil (como una aproximación), en la 
Educación Primaria (entre sus finalidades están adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura – con un tiempo mínimo de lectura -, a la escritura y al cálculo) y en la Educación  
Secundaria (donde se prescribe un tiempo a la lectura en todas las materias). Además de proponer la puesta en marcha de 
un plan de fomento de la lectura. 
Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello 
su importancia. El lenguaje matemático es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 
términos y por un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 
En particular se puede contribuir a esta competencia: 
                                                                
12 Muñoz, J. y Fernández – Aliseda, A. (2010). Leer en Matemáticas. Revista Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 4 
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 Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como herramienta de comunicación en la formulación y 
expresión de las ideas matemáticas. 
 Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas facilitando las discusiones entre el alumnado y 
con el profesorado. La verbalización de los procesos de pensamiento que se realizan en las actividades 
matemáticas es muy importante para una correcta comprensión. 
 Incorporando el vocabulario y notaciones propias de la Matemáticas. 
 Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 
 Realizando actividades de animación lectora. 
 Utilizando y realizando comentarios de texto que incluyan contenidos matemáticos. 
¿Leer Matemáticas? ¿Por qué no? 
Libros de lectura relacionados directa o indirectamente con la Matemáticas hay bastantes. Desde la conmemoración en 
el año 2000 del Año Mundial de las Matemáticas, las editoriales han visto que había una demanda no cubierta y deseo de 
este tipo de literatura. 
La lectura matemática es también un recurso didáctico que permite al profesorado presentar ciertos contenidos 
matemáticos en un determinado contexto y con un lenguaje comprensible y atractivo. Sus objetivos son: 
 Mostrar que las Matemáticas forman parte de nuestra vida. 
 Acercar a los alumnos y alumnas el universo matemático a través de libros de ficción. 
 Mejorar la motivación y actitud hacia la s Matemáticas. 
 Fomentar y desarrollar la lectura y la escritura reflexiva. 
 Facilitar una enseñanza interdisciplinar y globalizada. 
 Fomentar el uso de las Bibliotecas Escolares. 
La lectura placentera de un libro de Matemáticas se complementa con su aprovechamiento didáctico. Así se puede 
trabajar extrayendo beneficios que, incluso, pueden ser aplicados en otras áreas: 
 Pequeña biografía (reconocimiento a la labor de los matemáticos). 
 Elaboración de un vocabulario de términos matemáticos perdurables. 
 Resúmenes cortos, definiciones, leyes… 
 Actividades extraídas del libro, de aplicaciones, etc. 
 Reflexiones, preguntas e investigaciones adecuadas a la edad. 
Actualmente existe una amplia colección de libros matemáticos que, tras su selección, pueden ser aplicadas en las 
distintas etapas educativas, extrayendo los aspectos que queremos aplicar. 
Algunos libros para el primer ciclo son: 
 ¨Para Elisa, tres lobos y un cerdito feroz¨, escrito por Claudi Alsina. 
 ¨Y punto¨, escrito por Carlos Gallardo. 
 ¨Historia del uno¨, de María de la Luz Uribe. 
5.2 LEER EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
La presentación actual de los libros de consulta de Conocimiento del Medio facilita y favorece la motivación lectora del 
alumnado, estimulado por la acción directora del maestro, que , con preguntas adecuadas, interrogantes y suspense 
encamina el afán descubridor de los pequeños. 
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Cualquier unidad comienza con una gran ilustración (una imagen actual cercana a los alumnos que despierta la 
motivación de estos hacia el tema tratado. Se complementa con una breve explicación y alguna pregunta introductora que 
sirve para crear expectativas hacia el trabajo sistemático de la unidad. 
Los apartados de ¨recuerda¨ que leen les dan seguridad al comprobar que lo leído y estudiado anteriormente les ha 
servido para ampliar sus conocimientos. 
La abundancia de ¨porqués¨ les asegura su comprensión, su libertad por incidir en preguntas y su confianza en la acción 
tutorial del maestro. 
El desarrollo de los epígrafes de la unidad, con letra clara, vocabulario adecuado a su edad, frases cortas, ilustraciones 
(fotos, dibujos…) clarifican los conceptos y procedimientos estudiados. 
Descubren la importancia de ciertos epígrafes con la presencia de recuadros, letra negrita, subrayados…que leerán con 
más hincapié. 
Finalmente observan los resúmenes del tema, las preguntas del ¨piensa y contesta¨ y las actividades propuestas o 
inventadas por ellos que asimilarán para saciar su ansia de conocer y comprender. 
La lectura del tema, tras una breve introducción sobre su contenido básico en el encerado, que servirá de 
encabezamiento en los trabajos a realizar en sus cuadernos, debe ser muy variada día a día. Si el profesor comienza una 
vez, con énfasis, interrogativamente, con admiración…otras lo harán los alumnos, uno a uno, en grupo, o por grupúsculos 
(elegidos intencionadamente), para seguir todos en silencio en orden alternativo al que lee; de forma pausada, sin correr, 
con párrafo más amplio, pero menos tiempo, al más hábil lector, pero potenciando su lectura, de forma indirecta con 
algún ¨ojo, atended¨, ¿comprendéis?... Todos participan, se interesan y confían en su avance lector. 
La ciencia socio-natural es la más adecuada para la lectura científica, que desarrolla la comprensión, la memoria y el 
desarrollo y uso de vocabulario técnico y sus sinónimos apoyada por su comprobación experimental y vivida día a día en 
su entorno. 
El alumnado aprende a distinguir lo útil de lo superfluo, a memorizar y evocar conceptos e ideas básicas, a aplicar lo 
aprendido en sucesivos capítulos y en otras áreas, amplía su reducido mundo saliendo a la naturaleza y al entorno social; 
conoce que no está solo, que dispone de un maravilloso horizonte interminable, que pertenece a una sociedad de la que 
forma parte, y, que todo este conocimiento se descubre y se enriquece con la cultura, el saber, el conocer…que se 
encierra en los libros.  
Él solo se incita a leer. 
Finalmente, ya en los primeros cursos empieza el alumnado a familiarizarse con los pequeños resúmenes, los dibujos 
esquemáticos y las diferentes maneras de presentar ejercicios que afiancen su comprensión lectora. 
En lo social se aprovechan las fechas claves para leer sobre aspectos cercanos al alumnado: fiestas, conmemoraciones, 
elecciones…que despertarán su interés. 
Tras la lectura del tema y sus explicaciones, los alumnos realizarán técnicas instrumentales básicas como la elaboración 
de esquemas, resúmenes, análisis…, la interpretación de tablas y gráficos y la realización de dibujos esquemáticos y 
mapas, que mejorarán el aprendizaje de los contenidos teóricos y comunicar mejor los conocimientos adquiridos. 
5.3 LEER EN PLÁSTICA 
En Plástica, la lectura es principalmente comprensiva, si bien en sus comienzos es bastante complicada por la gran 
complejidad de sus términos y la exactitud de sus indicaciones. 
Aparte de las explicaciones del maestro, el alumno debe leer despacio y repetidas veces las pequeñas indicaciones, 
preguntando y apuntando los significados nuevos, que serán muchos, ir familiarizándose con plasmar aquello que he leído 
y gozar con la obra realizada. 
El  campo semántico de la Plástica es muy amplio y obligará al alumnado a clasificar, en el orden que se le indique los 
diferentes conceptos con los que se vaya encontrando: la gama de colores, figuras geométricas, elementos de dibujo, 
materiales plásticos, etc. 
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Se encontrarán con leyes matemáticas, (paralelismo, ángulos…), aspectos de la naturaleza (diferentes hojas, paisajes, 
animales…), trazados claros y composiciones abstractas… Todo ello servirá para ir despertando su afán por la lectura, en la 
que encontrará poco a poco su mejor aliada.  
5.4 LEER EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
En Lengua, el bloque temático de la lectoescritura se desarrolla en dos campos complementarios: el propio del 
desarrollo temático y la lectura de ciertos libros de la biblioteca o del libro de lecturas que obligatoriamente se leen a lo 
largo de todo el proceso educativo. 
Los decretos y currículos oficiales indican que la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias básicas y que los centros deben garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado 
a la misma en todos los cursos. 
En la etapa de Educación Infantil se plantea como un acercamiento a la lectura, con juegos, conociendo la grafía y 
sonidos vocálicos y consonánticos; en la Educación Primaria, entre sus finalidades están adquirir las habilidades culturales 
básicas relativas a la lectura; en Secundaria se inicia el análisis de libros de la Literatura, artículos periodísticos, 
comentarios de textos, etc. 
Una vez adquirido el conocimiento básico lector (reconocimiento de fonemas y grafías, formación y separación de 
palabras, y composición de frases sencillas), se desarrollarán los tres campos lectores: la expresión, la comprensión y la 
velocidad adecuada. 
En los primeros cursos se pasa del reconocimiento claro de todos los fonemas y sus grafías ayudado por ilustraciones 
(dibujos/fotos) y recurso nemotécnico, a la diferenciación de palabras, la separación de estas y las relación entre ellas 
(nombre con adjetivos, uso del verbo, enlace entre palabras…) ,de forma práctica, para ir formando sencillas oraciones 
relacionadas con sus propios pensamientos y actos de su entorno (clase, casa…). Se asocia lectura con escritura, pasando 
de una a la otra alternativamente. 
Se continúa con la lectura expresiva con el uso del punto y la interrogación, practicando la pausa oracional y la 
expresión interrogativa de las preguntas directas, resaltando el acento prosódico y ortográfico del comienzo de estas. A la 
vez se hace observar el uso de mayúsculas después de punto. Aunque se desconozca el empleo o la razón de la tilde, se 
exagera la fuerza silábica tónica. Poco a poco se introducirán las reglas adecuadas. 
La lectura comprensiva se desarrolla desde un principio mediante preguntas sencillas y directas para ir profundizando 
más adelante. El alumno observará que se lee para ¨algo¨, no por obligación y, mediante juegos, trabalenguas, adivinanzas 
e historietas irá descubriendo el placer de leer. 
Al principio no se tendrá en cuenta la velocidad lectora, sino su expresión y comprensión; se potenciará la claridad de 
pronunciación; la aparición de errores o defectos se irán eliminando o corrigiendo con dulzura y mucha empatía. 
En cursos sucesivos, se practicará la velocidad lectora que permita leer un máximo en un tiempo determinado hasta 
alcanzar la velocidad personal que cada uno vaya a tener sin perder la comprensión lectora. 
Ya desde el inicio de la Educación Primaria se leen libros de la biblioteca escolar perfectamente adaptados a cada nivel; 
con grandes ilustraciones y frases cortas que irán cambiando sucesivamente. 
Los niños de primero, a partir de mediados de curso ya son capaces de, leyendo cortas frases, y observando los dibujos, 
hablar del desarrollo de la historieta y responder a preguntas sobre ella. 
Es de importancia primordial el observar si en algún niño aparece alguna anomalía lectora o de escritura (dislalia, 
dislexia…) para ser puesto en conocimiento del equipo psicopedagógico. 
Actualmente existen muchos recursos de aula para desarrollar el gusto por la lectura (rincón del lector, animación a la 
lectura…que debemos aprovechar y potenciar al máximo. 
La abundancia de obras literías clásicas y modernas (poemas, cuentos…) deben estar recogidas en el plan lector, así 
como un sinfín de ejemplos de trabalenguas, adivinanzas, juegos… que harán la felicidad del lector.  
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5.5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE COMPETENCIA LECTORA, HÁBITO LECTOR Y BIBLIOTECAS EN TODAS LAS ÁREAS 
En todas las áreas la lectura entrena las capacidades cognitivas, desarrolla actitudes y diversifica las capacidades. 
Es fuente de conocimiento, gozo y obtención de información.  
La literatura, debidamente adaptada al alumnado constituye un objetivo y un contenido conceptual y procedimental 
que se complementa con los contenidos instrumentales de las demás áreas no lingüísticas. 
La biblioteca escolar debe contener el conjunto de libros y materiales debidamente adaptados a las edades y 
necesidades, ordenados y clasificados, de uso general o específico del aula. 
Uno de los objetivos del área de Lengua Castellana, vinculado con la educación literaria es la lectura con su abanico de 
facetas: leer con fluidez, entonar adecuadamente, diferenciar distintos tipos de textos, ser fuente de placer e información, 
comprender textos literarios de géneros diversos, acercarse a las obras literarias para desarrollar hábitos de lectura e 
iniciación en el lenguaje literario. 
Los textos literarios aplicados a la Educación Primaria desarrollan las habilidades y destrezas lingüísticas como la 
comprensión lectora y oral, la expresión, el uso y conocimiento del vocabulario, la ortografía (la lectura refuerza el 
aprendizaje ortográfico), el uso de los signos de puntuación, la construcción de oraciones, etc. 
Los textos utilizados en Primaria, debidamente adaptados son: los narrativos (fábulas, cuentos, leyendas), poesías,  
juegos de palabras, trabalenguas, adivinanzas, refranes, cómics, tebeos,…y pequeños textos dramáticos. 
Con ellos se consigue: 
 Desarrollo de habilidades de entonación, pausas, velocidad adecuada y fluidez lectora. 
 Corrección fonética. 
 Comprensión y expresión. 
 Dramatización, declamación recitación… 
 Ejercitar la memoria, el pensamiento deductivo, la organización de conceptos, etc. 
 El interés y el gusto por la lectura. 
 El desarrollo de actitudes y valores. 
 
Estas son algunas de las actividades para desarrollar la competencia lingüística: 
 Narración diversa de historias, cuentos tradicionales y otros textos de tradición oral, etc. 
 Juegos, actividades, recursos, trabajos cooperativos, lecturas diversas, eventos, participaciones familiares, etc., en 
las distintas bibliotecas. 
 Actividades que fomenten la lectura de textos. 
 Actividades que generan murales, textos, recursos, maquetas, rincones, espacios u otros instrumentos para el 
desarrollo, la motivación y la diversificación de la lectura. 
 Actividades de intercambio de informaciones, motivaciones, experiencias y recursos de lectura y recursos 
bibliotecarios. 
 Actividades de identificación, descripción, presentación, análisis y actualización de los distintos fondos 
bibliográficos y bibliotecarios. 
 Actividades grupales y de trabajo cooperativo en contexto de investigación. 
 Actividades en la Biblioteca de Aula y en la de Centro, al servicio de Unidades. 
 Actividades grupales o individuales para investigar, presentar, expresar con dibujos y textos. 
 Actividades diversas con los denominados ¨paratextos¨. 
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 Actividades de organización de eventos, fiestas, intercambios, exposiciones, juegos, concursos, etc., en la 
Biblioteca. 
 Actividades de publicación en clase de textos personales. 
 Actividades vinculadas con el Día del Libro, la Semana Cultural, los eventos Socioeducativos. 
 Actividades de alternancia de los distintos tipos de lectura. 
 Actividades múltiples en una Biblioteca abierta al Centro Educativo y al contexto. 
 Actividades específicamente curriculares (contenido, objetivos y criterios de evaluación de las distintas áreas) y 
competenciales, en el aula con su biblioteca o en la de centro, destacando ejercicios que fomenten el hábito 
simultáneo de la lectura, la cooperación y el valor de los archivos y las bibliotecas, utilizando los textos adecuados 
a la edad y sus criterios fundamentales. 
 Actividades entrañables, familiares, evocadoras, motivadoras y multidimensionales con textos singulares. 
 Actividades con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 Actividades en rincones de áreas y unidades didácticas, con materiales adaptados. 
6.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
Hoy en día el empleo del ordenador es cada vez no sólo frecuente, sino prácticamente imprescindible en nuestro 
entorno. Pero no es sólo una herramienta de trabajo, también es un poderoso medio de comunicación y un instrumento 
de ocio. Sus posibilidades multimedia lo hacen una ayuda imprescindible en la educación. 
 Pero además, el empleo correcto del ordenador es una necesidad imperiosa en el mundo moderno. En la actualidad es 
un hecho incuestionable la necesidad y conveniencia de introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el aula. 
Se entiende por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al conjunto de avances tecnológicos que nos 
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos 
relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los “mas media”, las aplicaciones multimedia…  
La integración de las nuevas tecnologías proponemos que se haga desde una triple perspectiva:  
Como instrumento para la enseñanza, poniendo al alcance del alumnado información que antes no podíamos facilitar: 
vídeos, texto proyectado, animaciones..;  
Como instrumento para el aprendizaje, haciendo posible la utilización de diferentes materiales que les permiten 
trabajar solos, con el asesoramiento de sus profesores, y con los que pueden ir descubriendo, comentando, pensando, 
buscando, clasificando..;  
Como instrumento de aprendizaje, facilitando que el alumno pueda trabajar unidades didácticas, reforzar contenidos 
trabajados previamente, conocer o recordar nuevos conceptos,… 
Utilizar el ordenador como recurso didáctico es algo habitual en las aulas de nuestra Comunidad Autónoma gracias al 
Proyecto Plumier recogido en la Orden de 7 de noviembre de 2001, de la Consejería de Educación y Universidades, se 
reguló la elaboración del Proyecto sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su finalidad es dar la 
máxima rentabilidad didáctica a los recursos materiales propios del proyecto y promover la innovación y renovación 
didáctico-metodológica de la práctica docente. 
El uso del ordenador complementa o amplía los temas trabajados en las diferentes áreas a la vez que resulta una 
herramienta muy atractiva y motivadora para el alumnado. 
Para facilitar la autonomía de los niños/as resulta muy útil organizar bien la ventana del escritorio de forma que puedan 
pulsar sobre los iconos que les permitirán acceder al inicio de un programa (Word, Kid Pix- programa creador de imágenes 
para dibujar y pintar que permite experimentar con las líneas, formas, colores y texturas-,…), a una actividad concreta 
(paquetes de actividades multimedia del Programa JClic-herramienta lúdica de aprendizaje-), o algunas de las páginas de 
Internet que se hayan escogido. 
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A través de Internet tenemos en el aula una ventana abierta al mundo y al conocimiento: se busca información e 
imágenes de los temas que se trabajan en las áreas (animales, medio ambiente, vida y costumbres de otros países…); 
entramos en los museos y conocemos obras de arte; leemos diferentes tipos de textos como cuentos, poemas, recetas de 
cocina...; nos comunicamos a través de la correspondencia electrónica, entre otros… 
En las Unidades Didácticas se trabajan las TIC mediante los siguientes recursos: 
1. Programa JClic: es un programa de uso libre, elaborado por Francesc Busquets que se puede encontrar en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.xtec.es/recursos/clic/. Con él se pueden desarrollar actividades 
relacionadas con los contenidos de esta programación referidos a todas las áreas, pudiendo destacar el siguiente 
software entre otros: La ratita presumida, Lectura, Cuento para la tolerancia, Fonología, Jack y la habichuela 
mágica,... 
2. Proyecto ALES: Es un recurso  cuyo objetivo prioritario es la elaboración de material informático para facilitar el 
acceso al lenguaje escrito. Se aboga por la utilización de las Nuevas Tecnologías como instrumentos que permiten 
crear contextos más amplios de comunicación y aprendizaje, a través de la producción de software educativo, 
que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura. 
3. Cibertaller de Cuentos: Dentro del Plan de Fomento de la Lectura se utilizará este recurso para leer cuentos ya 
inventados e inventar otros dadas dos palabras. En la web del MEC podemos acceder al enlace de dicho plan y 
encontrarlo. 
4. Otros recursos que se pueden encontrar en el CNICE o ISFTIC son: Cifras, El reloj, PuzzleMatemáticas, Primartis, 
Colores, Los sentidos, Las plantas, Aprendizaje de la lectoescritura… 
Por último, tiene especial interés el enlace de la web EDUCARM que ofrece recursos, materiales y actividades 
informáticos de máximo interés para trabajar los contenidos recogidos en las Unidades Didácticas y explícitos para la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
7. RECURSOS MATERIALES 
 
MATERIALES Y RECURSOS DEL 
AULA MATERIALES Y RECURSOS DEL ALUMNO 
MATERIALES Y RECURSOS 
RELACIONADOS CON LAS TIC 
Guía de libro de texto globalizado. 
Libros de lectura. Otros libros: 
(Cuentos, Diccionarios, Atlas, Poesías, 
Adivinanzas, Trabalenguas, Revistas, 
Periódicos, Folletos publicitarios con 
imágenes, Tebeos…); Fichas 
didácticas; Fotocopiables; Corcho del 
aula; Pizarra y tizas blancas y de 
colores; Globo terráqueo; Láminas de 
contenidos; Fotografías, Murales y 
póster; Plastilina; Cinta adhesiva; 
Juguetes; Puzzles; Juegos 
(Tradicionales, de mesa, reglados,…); 
Mesas y sillas; Perchas; Armarios; 
Radiocd; Láminas de arte; Papel 
continuo; Monedas; Reloj; Utensilios 
de limpieza e higiene; Lanas de 
colores;… 
Libro de Texto globalizado: (Matemáticas, 
Lengua, Conocimiento del medio, Artítisca-
plástica);  Libros de lectura; Agenda; 
Cuadernillos Rubio; Estuche, Lápices; 
Sacapuntas; Gomas de borrar; Regla; 
Pegamento de barra; Tijeras pequeñas; Ceras 
Plastidecor; Plastilina; Rotuladores gruesos; 
Rotuladores finos; Lápices de colores Alpino; 
Libreta pequeña de dos rayas, Libreta 
pequeña de cuadros; Paquete de folios; Papel 
charol de diferentes colores; Cartulinas 
grandes de colores variados; Paquete de 
cartulinas de tamaño folio de colores 
variados; Forros de plástico; Archivador de 
dos anillas (posición vertical, de cartón 
marrón); Bote de cola Darson; Carpeta 
tamaño folio; Pincel del número 10 ó 12; 
Material de desecho (cajas de zapatos, trozos 
de tela, tubos de rollos de papel higiénico, 
tubos de rollo de papel de cocina, revistas,…); 
Elementos de disfraz.  
Ordenadores; Impresora, 
Scanner; CD didácticos; 
Internet; Programas 
educativos (Jclic, ALES, 
Pipo…), etcétera. 
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8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Todo profesor está implicado en la acción tutorial, haya sido o no designado tutor de un grupo de alumnos, ya que la 
docencia no tiene solamente por objeto conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas y actitudes. 
El ejercicio de la tutoría ha de quedar plenamente incorporado e integrado en el ejercicio de la función docente, como 
función realizada con criterios de responsabilidad compartida y de cooperación, en el marco del proyecto Curricular y del 
trabajo del equipo docente. Esta acción tutorial tiene tres diferentes tipos de destinatarios: el alumnado, el profesorado y 
las familias. 
Funciones: 
Relacionadas con el equipo docente: La coordinación en las realizaciones de la programación de objetivos y actividades 
docentes y complementarias, de la evaluación continua y del desarrollo del proceso educativo de cada alumno. 
 Relacionadas con los padres: Informar de la evolución y desarrollo de sus hijos a través de distintos procedimientos: 
informes escritos y entrevistas periódicas, en grupo e individuales. 
Relacionadas con el alumno.  Las funciones serán las siguientes: orientarlo y asesorarlo sobre su desarrollo, 
cumplimentar la documentación académica, atender a los aspectos madurativos y familiares del niño, conocer sus 
intereses para motivarlo adecuadamente y conocer el grado de socialización para favorecer la integración. 
A tal efecto se elaborará fichas sobre situación familiar, información académica, aspectos más importantes de cada 
alumno, etc…  
9. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
Las programaciones de cada uno de los cursos de la Educación Primaria y de todas las áreas, deberán incluir objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y principios metodológicos, relacionados con el tratamiento de la lectura comprensiva, 
así como las actividades complementarias que estimulen el interés y el hábito de la lectura, con la finalidad de que exista 
una unidad y continuidad de criterios a lo largo de toda la Educación Primaria. 
Desde esta programación globalizada se apuesta por el desarrollo del hábito lector mediante actividades que impliquen 
al alumno a través del juego , lectura, escritura y dramatización de cuentos, adivinanzas, trabalenguas lectura de 
preguntas, escritura de respuestas, actividades de completar, crucigramas, cuentacuentos, páginas webs, cuestionarios, 
lectura de biografías, lectura de diversos tipos de texto, relatos adaptados, etc… 
Todo ello fomentará en los alumnos el interés por la lectura, potenciando la comprensión lectora, y descubriéndola 
como elemento de ocio y disfrute. 
En todas las áreas se trabajará el fomento a la lectura, ya sea de una manera directa o indirecta. Además, la Ley 
Orgánica 2 2.006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su artículo 19:” A fin de fomentar el hábito de la lectura se 
dedicará un tiempo diario a la  misma” y la Orden de 25 de julio de 2.005, de la Consejería de Educación y Cultura,  por la 
que se establece el Plan de Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los centros docentes que 
imparten Educación Primaria de la Región de Murcia. 
En segundo, se establece una hora semanal, al fomento de la lectura. 
En esta programación, se recoge por cada unidad didáctica un cuento, que despertará el interés por descubrir poco a 
poco el fabuloso mundo lector. Además, también utilizan libros de la biblioteca del aula o del centro, así como el 
ordenador para su lectura diaria. 
Así mismo, usan las colecciones de libros de la biblioteca del centro, de diversas editoriales; además todas las semanas 
se llevan a casa un libro de la biblioteca escolar, que deben leer con ayuda de sus padres, y devolver la siguiente semana. 
Leído el libro, hacen un pequeño resumen y dibujo para realizar un libro de cuentos de los niños de segundo.  
9.1 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS DE LA LECTURA EN EL ÁREA/AS  Y CURSO. 
Las medidas previstas para estimular la lectura son: 
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Semana de animación a la lectura o día del Libro: Elaboración de trabajos en torno a un autor/es.  
Lecturas relacionadas con el autor, dibujos con fragmentos de sus obras principales, exposición de trabajos realizados y 
representación sencilla de alguna de sus obras.  
Lectura digital a través de páginas webs o programas informáticos relacionados con la lectura. 
Actividades complementarias que fomentan la lectura, como: Carnaval  (canciones, poesías), Día de la Constitución 
(lectura de artículos relacionados con el Derecho a la Educación), Día del Maestro (visita de maestros jubilados: diferencias 
de la educación antes y ahora), Navidad (lectura y aprendizaje de villancicos), o día de la Paz (lecturas de poesías sobre la 
paz, escritura de mensajes de paz y lectura pública de los mismos). 
Rincón de la Biblioteca en el aula y elección de una mascota.  
Representar  pequeñas dramatizaciones como “Los tres cerditos”, “Los músicos de Bremen”, etc… a los padres, a otros 
niños del colegio. 
Lectura diaria durante la jornada escolar, a través del área, se dedicará al menos 30 minutos a la lectura comprensiva, 
mediante lecturas de cuentos,  fábulas, poesías, adivinanzas, historietas…  
Actividades previas, durante y posteriores a la lectura (Antes de la lectura: ubicación/contexto en el que se desarrolla 
la historia. Durante la lectura: lectura en voz alta por parte del profesor, por parte del alumnado de fragmentos, capítulos 
(según se organice),… Después de la lectura: realización de actividades de comprensión, vocabulario, copiados, etc. 
Dedicar un tiempo semanal a lecturas de ocio e interés de los alumnos  (libros desplegables, libros con ilustraciones 
llamativas, cuentos populares, cómic, tebeos, ect…) 
Uso de la biblioteca de Centro,  asistir a la biblioteca una vez por semana, para la lectura de libros. Y realizar el 
préstamo de libros semanal. 
Lecturas en casa e intercambio comunicativo, leyendo padres e hijos, y hablando de las lecturas (libros, periódicos, 
tebeos, novelas, etc.). 
Premiar la lectura libre del niño en ratos de ocio y en casa. 
Visionado de películas sobre cuentos trabajados. 
Realizar un karaoke en Navidad de villancicos populares. 
Memorización y recitado de poesías. Algunos fines de semana se llevarán a casa una poesía para aprenderla.  
Juegos de palabras para potenciar la creatividad e imaginación usando las palabras: adivinanzas, rimas, poemas, 
trabalenguas…etc. 
Aprender canciones sobre las letra trabajadas. 
Realizar caretas sobre los cuentos trabajados. 
Inventar hipótesis diferentes sobre el final de un cuento. 
Crear distintas manualidades (carnet del guardián del agua, gota de agua, pasaporte lector, carteles de aula, etc) sobre 
las lecturas trabajadas. 
Inauguración de la biblioteca de centro con la visita de una escritora  murciana y cuentacuentos. 
9.2 OBJETIVOS 
Este plan pretende seguir los puntos dictados en el “Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la 
Comprensión Lectora en los Centros Docentes” reflejados en la Orden del 25 de julio de 2005 de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cual pretende la finalidad de armonizar e 
impulsar las actividades relativas a la promoción y práctica diaria de la lectura 
La lectura debe tratarse como el principal instrumento de aprendizaje, además de ser una fuente de información, 
comunicación y entretenimiento. 
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9.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
1- Fomentar en los alumnos el interés de la lectura de distintos tipos de textos. 
2- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 
3- Iniciar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 
4- Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute a través de distintos lectores que nos visitan. 
5- Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 
6- Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la lectura. 
7- Proyectar el programa de bibliotecas escolares. 
8- Potenciar la biblioteca de aula. 
9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Utilizar la lectura como principal instrumento de aprendizaje en todas las áreas de E. Infantil y E. Primaria. 
 Desarrollar las estrategias de comprensión lectora con textos de diferente tipología: periódicos, anuncios, 
revistas, carteles, folletos, menús, cuentos, canciones, poesías, recetas, manuales e instrucciones, libros de 
consulta, diccionarios, abecedarios.  
 Fomentar la clasificación de los diferentes textos en la biblioteca de aula y organizar con los alumnos las 
secciones que se irán incorporando progresivamente. 
 Introducir al alumno mediante la lectura en un mundo de imaginación y entusiasmo y motivarlos a preciarla como 
fuente de información, aprendizaje y entretenimiento. 
 Contribuir a enriquecer la capacidad de expresión, los registros lingüísticos del alumnado, la pronunciación y 
articulación, así como a desarrollar un vocabulario amplio y variado. 
 Favorecer la participación de actividades complementarias y extraescolares para hacer lectores capaces y 
motivados. 
 Ofrecer la biblioteca de aula como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Utilizar el carnet de usuario de la biblioteca. 
 Ampliar el número de fondos de la biblioteca adecuados a sus intereses y a los proyectos que realizamos durante 
el curso. 
 Utilizar la biblioteca de aula posibilitando la gestión de la misma por las mamás bibliotecarias y los propios 
alumnos, favoreciendo así la libertad de elección de las lecturas y el enriquecimiento personal e individual. 
 Conmemorar actividades complementarias, como día del libro 
9.3 ACTIVIDADES DE INICIACIÓN A LA LECTURA 
Estas son algunas de las actividades para iniciar la lectura: 
 Audiciones y representaciones musicales relacionadas con cuentos propios de esta etapa. 
 Taller de cuentos y relatos: cuentacuentos.  
 Crear un grupo de teatro con las familias. 
 Elaboración e ilustración de cuentos propios. 
 Resolución de juegos lingüísticos sencillos tales como sopas de letras, adivinanzas... 
 Lecturas de textos y lecturas con imágenes para asegurar la comprensión. 
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 Textos contextualizados en el ambiente familiar al alumno, con presencia de ingredientes fantásticos y desenlaces 
felices y/o inesperados. 
 Iniciación a la lectura de libros que durante el curso se prestan desde la biblioteca de aula donde el protagonismo 
infantil o animales personificados favorezcan la identificación lectora. Con temas centrados en las emociones, la 
afectividad y las relaciones humanas o interpersonales. 
 Elaboración de una ficha personal de cada libro leído. 
 Lectura de textos de diferente tipología y practicar su escritura: poemas, adivinanzas, instrucciones, cartas, 
noticias, cómics, diálogos dramáticos, narraciones fantásticas y realistas, relatos cómicos, chistes, cuentos... 
 Actividades de encuentros con el autor/ilustrador en colaboración con la biblioteca municipal, artista y/o 
editoriales. 
 Visitar las bibliotecas municipales. 
 Acudir a ferias del libro.  
 Realizar salidas al teatro. 
9.4 METODOLOGÍA: MÉTODOS Y MEDIOS 
Las actividades serán lúdicas, creativas y participativas, con la finalidad de desarrollar el hábito lector. Estas se 
desarrollarán en el aula, en la biblioteca de aula o en cualquiera de sus dependencias. 
Todo el profesorado del Centro colaborará en el desarrollo del Plan, especialmente los tutores y  maestros de apoyo 
coordinadas por una figura creada para dinamizar y organizar las actividades: la coordinadora de Biblioteca.  
Serán puntos básicos mediante los cuales articular el plan y dotar al proyecto de toda la importancia y seguimiento que 
precisa. En el plan de fomento de la lectura se pide la implicación tanto del profesorado como de otros lectores invitados 
(familias, maestros jubilados, etc ). 
Los recursos materiales de que dispone la Biblioteca de cada aula estarán formados principalmente por las lecturas 
prestadas por las Bibliotecas Municipales, y en parte, por las aportaciones de las familias que contribuyen con uno o dos 
ejemplares por alumno, que forma parte de sus intereses y gustos. El profesorado completa esta selección de cuentos con 
la aportación de otro tipo de textos como son revistas, periódicos, folletos, carteles, instrucciones, recetas, entre otros, 
que son de uso social y están al alcance de todos. Además la biblioteca del centro cuenta con una gran cantidad de libros 
adaptados a la edad de cada niño. 
No debemos olvidar la visita a las Bibliotecas pública Rafael Rubio y Ramón Alonso Luzzy, próximas al Centro con las 
que también colaboramos en sus actividades programadas para cada nivel. 
En cuanto a los espacios, utilizaremos el aula, con su biblioteca, la biblioteca del centro, el patio para representaciones 
y lecturas, y los pasillos para las exposiciones. 
9.5 ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE  LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 
Las estrategias para favorecer la colaboración entre las familias y el centro son: 
 Orientar a las familias en las reuniones trimestrales generales y en las individuales que se mantienen con las 
profesoras-tutoras, siguiendo los objetivos propuestos. 
 Facilitar información sobre bibliografía de literatura infantil, que en casos concretos pueden adquirir para sus 
hijos, especialmente próximo a las fechas Navideñas. 
 Crear un grupo de teatro de padres/madres y facilitarles espacios y materiales para desarrollar su labor. 
 Promover la colaboración y la participación de las familias con el centro en actividades de animación lectora, bien 
de forma individual o bien colectivamente a través de la AMPA. 
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9.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El Plan será evaluado trimestralmente en las reuniones de coordinación de Ciclo y en el Claustro o C.C.P. donde se 
fijarán estrategias para su mejora y se recogerán todas las iniciativas que se consideran oportunas con la finalidad de 
conseguir los objetivos establecidos. Se atenderá  a distintos tipos de evaluación: 
1. Evaluación inicial en la que se recoja el hábito lector y el nivel de comprensión lectora. 
2. Selección de libros por parte del alumno teniendo en cuenta sus gustos, nivel, temas sugeridos, etc. 
3. Evaluación final en la que se realice un balance después de los resultados obtenidos, unas propuestas de mejora.   
10. DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
El proceso lector es la capacidad adquirida que permite la comprensión de significados de signos gráficos, escritura, 
braille…, que desde la educación infantil va en progreso y desarrollo, continuando, pero no acabando en la Educación 
Primaria. 
Las personas poseen capacidades innatas capaces de interpretar imágenes, símbolos y signos que evocan realidades 
conocidas. 
La educación familiar y escolar guiarán, potenciarán y desarrollarán esta capacidad de interpretar y decodificar los 
diferentes códigos que permitirán el desarrollo lector. 
La lectura es una potencialidad natural que se desarrolla condicionada por factores externos, a través de la educación, 
la experimentación y la práctica. 
El primer contacto del niño con la lectura se produce en la Educación Infantil, de forma natural y próxima a sus 
intereses y experiencias permitiéndoles descubrir el código escrito y desarrollar el interés por la lectura 
10.1 ETAPAS PSICOEVOLUTIVAS 
Las etapas psicoevolutivas según Piaget13son: 
 De los cero a los dos años, el niño, progresivamente, adquiere el conocimiento de las vocales y casi todas las 
consonantes, aunque con algunas incorrecciones; al final de este período es capaz de combinar dos palabras. 
            Aparece la protolectura o capacidad de relacionar imágenes con sonidos. 
 De dos a siete años: Hay un gran desarrollo del vocabulario. A los cuatro años ya hace construcciones sintácticas 
simples, que se harán más complejas a final del estadio. 
Aparece la prelectura; hacía los cinco o seis años se inicia y desarrolla la lectoescritura. Suele haber algunos errores en 
la utilización de las formas verbales. 
 De  siete a doce años: Pronunciación correcta, dominio de la lectura y escritura expresiva y comprensivamente; 
adquisición de la velocidad lectora personal definitiva. Uso correcto de la gramática y la sintaxis; intercambio 
razonado de ideas y desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis. 
De acuerdo con el desarrollo psicoevolutivo descrito, la legislación curricular establece una secuenciación del proceso 
lector basada en: 
 La adquisición del código y la mecánica lectora, así como desarrollar habilidades de comprensión, entonación y 
ritmo lector, de forma progresiva a lo largo de la Educación Primaria. 
 Acercamiento a la lectura, de manera lúdica, con textos cercanos a sus experiencias, invitaciones, 
felicitaciones…que consolide el hábito lector 
 Se prioriza la lectura guiada, en silencio y voz alta, de textos literarios infantiles para llegar a la autonomía lectora. 
                                                                
13 Piaget, J. (1978).  El lenguaje y el pensamiento en el niño. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
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 Uso de la biblioteca del aula y del centro, desarrollo de la imaginación y creatividad literarias (pareados…). 
 Memorización, recitado y comprensión de poemas, trabalenguas, refranes… 
En la segunda etapa de la Educación Primaria se afianzarán los puntos anteriores ampliándolos a la lectura de textos 
como la prensa, internet, libros de consulta…Culmina el desarrollo de la comprensión, expresión, velocidad, ritmo, 
memoria gráfica…de la lectura, que, no obstante, se sigue desarrollando en la E.S.O. con nuevas adquisiciones. 
10.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA  
Conociendo cómo se produce el desarrollo lector en Primaria, podemos determinar las características de este proceso. 
 Es progresivo, no acaba con la adquisición del código, sino que se desarrolla durante toda la etapa y continuando 
en la Educación Secundaria. 
 Se parte de textos cotidianos para avanzar hacia la lectura de la literatura infantil. 
 Es instrumental, ya que determina la capacidad de aprendizaje en cualquier área. 
 Es funcional, pues su adquisición se aplicará en su vida cotidiana. 
 A través de la lectura, el alumnado se educa y aprende experiencias y conocimientos de otras personas. 
 A través de la lectura, se socializa. 
 Con ella se desarrollan todas sus capacidades cognitivas y afectivas 
Los siguientes apartados14 (10.3 al 10.8) citados en el libro: ¨La enseñanza de la lectura y comprensión lectora¨ de María 
Pilar Megías son muy interesantes para el desarrollo de este tema. 
10.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 
Existen una serie de factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y que son transcendentales para poder 
comprender el desarrollo del lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelven 
como también dentro del proceso escolar formal. 
Los factores que interviene en el aprendizaje de la lectura son: 
 Factores motrices, el alumno debe haber interiorizado su esquema corporal para poder situar lo que le rodea. 
 Factores sensoriales, es importante que el niño adquiera una buena discriminación visual y auditiva. 
Algunos problemas que se presentan en relación con la discriminación auditiva son los problemas de audición 
(niños hipoacúsicos, niños con dislalia). 
Respecto a la discriminación visual, los problemas se corrigen con gafas, y en el caso de ceguera, la lectura se realiza 
con braille. 
 Factores lingüísticos, según la cantidad de vocabulario que posea el alumno le es más fácil o difícil empezar a leer. 
 Factores cognitivos, el bajo coeficiente intelectual del niño no es un factor determinante para aprender a leer, 
puede que le cueste más trabajo pero con esfuerzo terminará leyendo como sus compañeros. 
 Factores emocionales, pueden repercutir de forma negativa o positiva en el proceso del niño. 
La socialización y la sociabilización del niño favorecen su adaptación tanto emocional como social. La 
socialización se entiende como el proceso por el cual un conjunto de personas conforman un grupo social 
determinado y la sociabilización es la capacidad que tiene la persona para integrarse adecuadamente a un grupo 
social aceptando las normas y reglas establecidas en dicho grupo. 
                                                                
14 Megías, M.P. (2010). La enseñanza de la lectura y comprensión lectora. Granada: ADICE. 
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 Factores ambientales. Medio familiar y medio sociocultural. 
El niño que se encuentra inmerso en un medio que es rico en experiencias y relaciones adecuadas con los 
adultos, evoluciona de forma muy diferente a aquel que se halla en un medio con limitaciones. En el primer caso, 
el desarrollo es fluido y sin problemas, lo que le servirá para el aprendizaje de la lectura. 
Asimismo, si el medio que rodea al niño valora la lectura, propiciará que este desarrolle una actitud positiva 
hacia ella, a diferencia del niño cuyo medio no le da importancia ni el valor necesario. 
Los aspectos que influirán en el aprendizaje del niño hacia la lectura son: 
- Aspectos lingüísticos en el hogar. 
- Aspectos afectivos: ambiente familiar estable. 
- Condiciones sociales, culturales y experiencias vividas integradas. 
De la calidad de estímulos del ambiente dependerá la aceleración o el retraso del aprendizaje de la lectura. Por 
tanto, si en la familia hay ambiente de lectura, el niño estará más predispuesto a leer porque está motivado. 
 Factores escolares. 
Dentro de los factores escolares se ha demostrado que influye: el número de alumnos, los materiales, la 
metodología, la disposición de la clase y el profesor. 
10.4  CONDICIONANTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 
Hay una serie de condicionantes fundamentales que hay que tener en cuenta para la enseñanza de la lectura: 
 Partir de lo que los alumnos saben 
  El niño en la escuela tiene la posibilidad de ampliar la experiencia sobre el mundo y sus formas de 
representación y comunicación. Además, la escuela es la institución encargada de ofrecerles la oportunidad de 
asimilar la modalidad más abstracta de representación verbal, la lengua escrita. Este aprendizaje debe realizarse a 
través de la reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos poseen cuando llegan a la escuela. 
Por ello, valorar los conocimientos previos sobre el escrito y estimular su continuidad son tareas básicas de la 
escuela que deberá planificar su intervención a partir de lo que conoce cada alumno sobre la forma y función del 
código escrito. 
 Favorecer la comunicación descontextualizada 
La escuela debe paliar lo antes posible las diferencias lingüísticas que presentan los niños al llegar a la escuela 
fruto de su medio sociocultural de origen. 
 Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita y crear una relación positiva con el escrito 
Uno de los principales objetivos en la enseñanza de la lectura es la familiarización de todos los niños con el 
mundo de la escritura, intensificando el contacto de los alumnos con textos escritos (libros, anuncios, recetas, 
etc.), como con las situaciones de la vida diaria en que se recurre a la lectura (para recordar, para explicar un 
cuento, para informar, etc),o los lugares donde se produce (en la biblioteca, etc). 
 Fomentar la conciencia metalingüística  
Los niños presentan unos determinados niveles de conciencia metalingüística a partir de su dominio oral 
(puede preguntar por ejemplo qué significa tal palabra), sin embargo el acceso al escrito requiere un uso del 
lenguaje mucho menos trasparente que en la comunicación oral y a diferentes niveles de las unidades lingüísticas. 
 Utilizar textos concebidos para su lectura  
Para enseñar a los alumnos a reconocer y dominar las características lingüísticas y favorecer la recepción de un 
texto es importante que la escuela utilice textos realmente concebidos para ser leídos que provoquen la 
necesidad de interesarse sobre lo que leen, despertando su interés. 
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 Experimentar la diversidad de textos y lecturas 
Es importante que los niños tengan experiencias con textos variados para que vayan aprendiendo sus 
características diferenciales y puedan adquirir una habilidad lectora en todo tipo de textos. 
 Leer sin tener que oralizar 
La lectura debe provocar en el lector la necesidad de saber interpretar y comprender lo que lee. 
El maestro debe crear situaciones en las que se hable de lo que se lee, los niños disfruten con la lectura 
(juegos), más que dedicar horas  y horas simplemente a oralizar textos. 
 La lectura en voz alta 
Una manera de transmitir el placer de leer por parte del adulto es a través de la lectura en voz alta de textos 
literarios, dramatizando los diálogos, etc., es decir, si el niño ve y siente el disfrute del maestro/adulto al leer, 
tendrá la necesidad de saciar esa curiosidad a través de la lectura en su vida cotidiana. 
Todas estas premisas deben ser tenidas en cuenta por todos los maestros en todas las áreas para la enseñanza común 
de la lectura, siendo ésta una actividad constructiva. 
10.5 LA LECTURA COMO ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA 
Para que los niños, al leer, se conviertan en constructores de significados15 es necesario procurar que no sean lectores 
pasivos sino que al realizar esta actividad desarrollen su imaginación, su creatividad, su capacidad de crítica, etc. 
Para ello es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora. Algunas estrategias son: 
- Realizar actividades antes y después de la lectura de cualquier textos que favorezcan la construcción de 
significados (dibujos, juegos, teatro, etc.). 
- Tener en cuenta las respuestas e interpretaciones del niño, 
- Favorecer que la lectura sirva para que los niños aprendan sobre ellos mismos y su mundo. 
- Presentar  a los niños los distintos textos que existen de una manera directa (receta, mandar postal, etc.). 
- Emplear a la hora de la enseñanza de la lectura textos completos, no fragmentados. 
- Orientar a los niños cuando traten de construir el significado de los textos. 
Estas estrategias permitirán hacer de la lectura un proceso constructivo orientado a la lectura reflexiva, crítica, creativa 
y placentera. 
10.6 ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO COMENZAMOS CON LA LECTURA 
Para favorecer una buena base lectora, desde todas las áreas, debe haber una coordinación por parte de todos los 
maestros e incidir desde el primer día de clase en los siguientes aspectos: 
 El trabajo diario de la ortografía. 
 La correcta dirección del trazo. 
 Terminar las oraciones con puntos. 
 Dotar y utilizar materiales de apoyo tanto para el maestro como para el alumno. 
10.7  VENTAJAS DE LA LECTURA DESDE TODAS LAS ÁREAS 
La lectura debe ser una herramienta presente en cada una de las áreas ya que: 
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- Favorece la reflexión y el análisis. 
- Permite adquirir una adecuada expresión oral y escrita, repercutiendo en el uso del lenguaje 
(perfeccionamiento), el aumento del vocabulario y la mejora de la ortografía. 
- Mejora las relaciones humanas, ya que,  el niño, a través de ella, es capaz de entender  situaciones cercanas a su 
historia como ser humano. 
- Ayuda a desarrollar sus funciones mentales, la capacidad de pensar y la inteligencia, fundamentales en el 
rendimiento escolar. 
- Enriquece la adquisición de la cultura, favoreciendo el aprendizaje en todos los campos. 
- Posibilita conocer otros lugares, costumbres, etc. 
- Estimula la curiosidad científica e intelectual. 
- Despierta aficiones e intereses. 
- Desarrolla la capacidad de análisis y el espíritu crítico. 
- Fomenta el esfuerzo ya que el lector es protagonista de su propia lectura. 
- Favorece la capacidad de observación, de atención y concentración tan necesarias en su aprendizaje. 
- Juega un papel muy importante en el desarrollo de la creatividad del individuo, fundamental para el desarrollo 
completo del ser humano. 
- Ayuda a formar hombres cívicos, comprometidos con la sociedad en la que vive. 
- Es fuente de placer y disfrute. 
10.8 FINALIDADES DE LA LECTURA 
La lectura siempre tiene una finalidad, nadie lee por leer. Algunos de estos motivos son: 
 Leer para obtener información precisa 
Esta  lectura se realiza cuando se intenta localizar algún dato de interés (horario del tren, teléfono, etc). Para 
ello  se pueden utilizar estrategias como conocer el orden alfabético, los elementos ordenadores de un texto 
(índice, capítulos…) etc, y emplear diferentes tipos de lectura como: 
- Selectiva, cuando se busca información concreta. 
- Rápida, al ampliar el vocabulario e incrementar la comprensión de lo que se lee. 
- Minuciosa, cuando se encuentra lo que se busca. 
 Leer para seguir instrucciones 
Al leer todo el texto y comprenderlo, la lectura nos permite hacer algo concreto (leer una receta, seguir 
instrucciones, etc). 
Para ello se emplean la lectura significativa o funcional. 
 Leer para obtener una información de carácter funcional 
Cuando leemos para obtener una idea general realizamos una lectura más o menos profunda según nuestros 
intereses, también  se puede utilizar esta lectura consultando diferentes materiales para elaborar un trabajo de 
matemáticas, literatura, etc. 
Este tipo de lectura es una lectura crítica, en la que el lector obtiene una impresión detallada de texto. 
 Leer para aprender 
Esta lectura se utiliza para ampliar los conocimientos de los que disponemos. Al estudiar se realiza una lectura 
general para posteriormente profundizar en las distintas ideas. Durante la lectura se realiza un proceso de 
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relación con lo que ya sabe, de revisión de los términos nuevos, de toma de notas, etc., para ello se utiliza la 
lectura lenta y repetitiva. 
 Leer para revisar un texto escrito 
Es muy importante este tipo de lectura, ya que permite revisar el texto y poder reescribirlo; se realizar 
mediante una lectura crítica. 
 Leer por placer  
La lectura también es un medio de placer que ayuda a expresar nuestros estados emocionales. 
La elección del tipo de texto dependerá del propósito del lector. Esta lectura puede ser literaria y no literaria, 
crítica y selectiva. 
 Leer para comunicar un texto a un auditorio 
Esta lectura debe emplear unas estrategias como una adecuada entonación, ritmo, pausa, etc, para  conseguir 
que sea más amena y comprensible. Algunos ejemplos de esta lectura son: leer un discurso, una conferencia, una 
poesía, etc. 
El tipo de lectura será enfática y expresiva para que el auditorio comprenda lo que se lee. 
11. RELACIÓN DE LA LECTURA CON LA ESCRITURA 
La lectura jugará un papel fundamental en el desarrollo de la escritura. Por ello, el sistema educativo asume la 
relevancia del lenguaje y la lengua en el desarrollo educativo del discente y todas sus dimensiones personales, afectivas, 
sociales, culturales, intelectivas, motrices, etc.  
Toda la legislación y normativa educativa destacan el carácter instrumental de los contenidos lingüísticos, vehículos de 
aprendizaje en todas las áreas. Por otro lado, el desarrollo de la expresión y la comprensión escrita es fundamental para la 
plena inserción del educando en la sociedad globalizada del siglo XXI. 
La escritura o expresión escrita es una de las capacidades humanas más importantes y determinantes que permite 
mediante grafías, símbolos y dibujos, la comunicación de ideas, experiencias, conocimientos y pensamientos. 
La persona posee por naturaleza unas capacidades cognitivas de base neurosensorial (psicomotricidad fina) y visuales o 
sensoriales (transmiten informaciones) que permiten la expresión escrita. Además, contribuye al desarrollo cognitivo o 
psicológico (las capacidades cognitivas son interdependientes al proceso de escritura), al desarrollo afectivo (expresar 
sentimientos mediante la escritura), al desarrollo social (el ser humano debe expresarse frecuentemente, la inserción 
social no es posible sin la escritura), al desarrollo lingüístico (el desarrollo del lenguaje-lengua está condicionado por la 
escritura) y al desarrollo educativo (los procesos de escritura hacen posible la transmisión de todos los conocimientos en 
todas las áreas así como el aprendizaje permanente). 
Las cuatro capacidades básicas de la lengua son: hablar, escuchar, leer y escribir. Los demás aspectos del lenguaje 
derivan de esas cuatro habilidades y colaboran en su desarrollo. 
El niño, primero, escucha, después entiende, posteriormente expresa y finalmente aplica normas fonéticas y 
ortográficas en su comunicación. 
El currículo establece una serie de normas para el desarrollo de la escritura descritos en los objetivos generales de las 
áreas, especialmente en Lengua y Literatura, y en los contenidos que se han de desarrollar. 
La ortografía, la semántica, la etimología, la morfosintaxis, la fonética y el vocabulario son aspectos fundamentales para 
alcanzar la madurez lingüística de la persona, supeditada a comprender y expresar de manera oral y escrita los diferentes 
aspectos personales y sociales. 
Los fundamentos psicoevolutivos, según Piaget comprenden : 
- De cero a dos años, período sensoriomotor, es capaz de realizar las primeras representaciones mentales ( función 
simbólica del pensamiento) ; reacciona ante estímulos visuales, descubriendo y asimilando los aspectos gráficos, 
fonológicos y fonéticos; controla el movimiento de manos y dedos (psicomotricidad gruesa) como consecuencia 
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de la exploración espacial, así se constituye una protoescritura, ya que el niño es capaz de realiar grafías o dibujos 
que para él expresan contenidos valiosos. 
- De dos a siete años. Período preoperacional. El niño adquiere un fuerte desarrollo del vocabulario, realiza 
construcciones sintácticas simples, que van perfeccionándose hacia el final del estadio. Completa casi todo el 
repertorio fonético, el conocimiento y utilización de las distintas clases de palabras, aunque con algún error, 
sobre todo, en los tiempos verbales. La escritura evoluciona de la siguiente manera: aparece la preescritura, 
habilidad para elaborar gráficamente palabras; hasta los cuatro años ,el niño se encuentra en la etapa del 
garabato; de los cinco a los seis años ya se desarrolla, la lectoescritura se reforzará en el primer ciclo de Primaria. 
- De siete a doce años. Período de operaciones concretas. Se caracteriza por la pronunciación correcta de todos los 
fonemas de su lengua así como su representación gráfica, domina la lectura y escritura en su dimensión expresiva 
y comprensiva; perfecciona el uso de la sintaxis, adquiere la capacidad de intercambiar y justificar sus ideas; 
evolucionan las capacidades de análisis y síntesis, que le permiten extraer las características más importantes. 
 
Los contenidos relativos a la escritura a lo largo del currículo de Primaria evolucionan de la siguiente forma: 
 Adquisición del código escrito, diferenciación entre lengua oral y escrita, relación entre fonema y grafía, 
identificación de la palabra como elemento separador en la escritura, conocimiento progresivo de las normas 
ortográfica; reflexión en actividades sobre identificación, distinción, uso, etc. de elementos primarios lingüísticos 
(sílabas, palabras, nombres comunes y propios, género…); iniciación en la composición de textos sencillos y en el 
uso guiado de programas informáticos de procesamiento de texto. 
 A partir de los ocho años, se perfeccionan los aspectos anteriores, ampliando la composición de textos propios  
de situaciones cotidiana, sociales de prensa, académico, etc, despertando el interés por el cuidado y presentación 
de los trabajos, comenzando a diferenciar entre distintas clases de textos, resúmenes, narrativos, expositivos, etc; 
asimilando las normas ortográficas para su correcto uso, reconociendo la relación entre distintas palabras, de 
género, de número, de persona… 
 Hacia el final de la Educación Primaria, el alumnado ha desarrollado y perfeccionado la capacidad de componer y 
perfeccionado la capacidad de componer diversidad de textos, de forma sencilla y razonada. 
 Progresa de forma autónoma en el uso de los procesadores de texto; identifica la relación entre los elementos de 
la oración, sujeto-predicado-complementos, las diferentes clases de ellas y el uso correcto en la composición de 
un texto, por lo menos elemental. Todos los aspectos gramaticales anteriores deben haberse desarrollado a final 
de  la Educación Primaria. 
11.1 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
La enseñanza de la escritura se sustenta sobre bases como la relación simultánea que tiene con la lectura 
(lectoescritura), la coherencia semántica y la cohesión morfosintáctica; sus principios de aprendizaje son: permanente, se 
mantiene toda la vida, de maduración, se condiciona a la evolución cognitiva, psicomotriz, sensorial, afectiva y social del 
niño, progresivo, es gradual a lo largo de diferentes etapas, multidimensional (ortografía, semántica, caligrafía, sintaxis,…), 
de prevención, se detectan posibles problemas a edad temprana para su corrección, funcionalidad, debe tener una 
aplicación a la vida real, y sociable, se escribe para ser leído por otros. 
11.2 FASES DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA  
Las fases del desarrollo de la escritura relacionadas con la lectura son: 
- Protoescritura: hasta los tres o cuatro años.  En esos primeros años se desarrolla la fase del garabateo, 
representación con grafías incongruentes de imágenes, dibujos con gran valor para el niño. 
- Precaligrafía: de los cuatro a los ocho años; fase condicionada por los estímulos familiares que favorecen el 
interés y el haber estado escolarizado en Educación Infantil, en donde se trabaja la psicomotricidad fina, la 
grafomotricidad, expresión escritra… 
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- Hacia los cinco o seis años, reproduce o imita grafías, letras, palabras (precaligrafía). Hacia los ocho años se 
establecen los fundamentos de la escritura, quedando uniads para siempre la lectura con la escritura. 
- Fase caligráfica: se desarrolla en la segunda parte de la Educación Primaria, dependiendo del nivel madurativo de 
cada alumno. Es capaz de escribir directamente y de forma autónoma, dictados, pequeñas redacciones… 
- Fase postcaligráfica, corresponde a la etapa de la Educación Secundaria; la escritura ya ha sido plenamente 
interiorizada, aunque es fundamental en insistir en  la ortografía, presentación, análisis morfológico y sintáctico, 
comentarios… 
11.3 MÉTODOS DE LECTOESCRITURA 
Además de la clasificación recogida en el apartado de métodos de aprendizaje de la lectura, otra clasificación puede 
ser: 
 Sintéticos: parten de las unidades mínimas de la escritura (grafías y sílabas) pasando por las palabras y oraciones 
para llegar al párrafo y al texto. Son los métodos alfabético, fonético y silábico. 
 Analíticos o globales: se parte del texto o la oración para llegar a la grafía, sílaba, fonema, pasando por los 
sintagmas o las palabras. Es el método global natural. 
 Mixtos: es el desarrollo simultáneo de la comprensión global del texto y el aprendizaje sistemático de letras y 
sílabas. Se consideran los ideales para la lectoescritura. Destacan los fonéticos o fonológicos. 
11.4 COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y SU IMPORTANCIA EN LA LECTURA 
El texto es una expresión unitaria y máxima de comunicación escrita, formada por varios elementos fundamentales 
como: el título o encabezamiento, que expresa el tema o idea a desarrollar; serie de párrafos que desarrollan las ideas 
principales que emanan del texto; cada párrafo se compone de varias oraciones que expresan las ideas secundarias de la 
principal del párrafo. Además hay párrafos introductorios y conclusivos. 
Las oraciones de cada párrafo se componen de palabras (sustantivos, verbos…) debidamente ordenadas, enlazadas y 
escritas (ortografía). Las palabras expresan los conceptos que definen las ideas secundarias. Finalmente las palabras se 
componen de sílabas que están formadas por las unidades elementales que son los fonemas, según los códigos 
lingüísticos. 
11.4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR AL ALUMNO LA COMPOSICIÓN DE TEXTOS Y DESCUBRIMIENTO 
DE LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA LA LECTURA 
Los temas pueden ser dados por el maestro (textos dirigidos) o de libre elección (textos libres) y el título se buscará de 
manera consensuada. El desarrollo viene dado por la expresión de las ideas mediante párrafos que se separan con punto y 
aparte; mientras que las ideas secundarias, expresadas por oraciones se separan con punto y seguido. La composición de 
oraciones se asemeja a un camino más o menos largo, según el grado de desarrollo con un principio y un final que debe 
conducir a algún sitio. (Técnica de caminos). 
Tras la escritura de su texto, el alumno debe preguntarse por la semántica (¿lo entenderá quién lo lea?), la ortografía 
(¿está correctamente escrito?), la sintaxis (¿composición correcta?), siendo, finalmente el maestro el que corrija el texto u 
orientando al alumno para su corrección o modificación. 
Los textos tienen la finalidad fundamental de comunicar algo, por eso deben ser leídos por otros alumnos, familia, etc. 
Debiendo disponer el aula de un panel expositor, publicar textos en la revista escolar,  hacer intercambios… 
El alumnado debe conocer la diversidad de textos y usará uno  u otro según la finalidad que desee exponer (literarios, 
cotidianos, prensa, etc…). 
Según la intención comunicativa pueden ser, informativos, prescriptivos, persuasivos, estéticos, descriptivos, 
expositivos, literarios, periodísticos, publicitarios, académicos, científicos, y diversos. 
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Hay que destacar las teorías transtectuales que afirman que todo texto mantiene una relación con otros textos y donde 
los elementos paratextuales juegan un papel fundamental con él, ya que aportan información complementaria, (viñetas, 
fotos, esquemas…). 
12. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
En cuanto a las Medidas de Atención a la Diversidad cabe preguntarse: ¿Qué se entiende por atender a la diversidad? 
Para responder, se parte de las siguientes premisas: 
Todas las personas somos distintas, pero tenemos los mismos derechos y obligaciones,  por lo que toda persona tiene 
derecho a recibir una educación acorde a sus características personales, sociales, culturales,… tal y como se recoge en la 
actual Constitución Española (1978). Existen muchos factores y causas que nos hacen ser únicos y especiales, por lo que 
cualquier individuo, a lo largo de su escolaridad, puede presentar necesidades educativas (específicas o no) a las que 
desde la escuela debemos dar respuesta. Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son: “Alumnos que 
requieren una atención diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 
por condiciones personales o de historia escolar”. (LOE, artículo 71). 
12.1 ESTRATEGIAS 
Tanto la evaluación inicial practicada en el proceso como la evaluación continua nos van a permitir conocer los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los alumnos. Nos ofrecerán la oportunidad de percatarnos de la adquisición de destrezas y 
contenidos básicos. 
La atención a esta diversidad de niveles de los alumnos se debe establecer mediante respuestas diferenciadas, sin 
necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario, salvo en casos de adaptaciones curriculares significativas. 
Con respecto al alumnado de otras nacionalidades, escolarizado en el aula, decir que no son de nuevo ingreso por lo 
que están totalmente integrados y con un nivel curricular correspondiente a este primer curso. 
Entre nuestro alumnado encontramos niños con diferentes ritmos de aprendizaje, para atender a esta diversidad se 
emplean las actividades de refuerzo y ampliación que se han elaborado para cada unidad didáctica y que se adaptan a las 
necesidades particulares de cada alumno. 
12.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO SEGÚN SUS CAUSAS 
La respuesta que se dará a las necesidades individuales dependerá de cuáles son las dificultades de los alumnos. Las 
dificultades más frecuentes son: 
12.2.1  RESPUESTAS EDUCATIVAS  
a. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
En el caso de que en el grupo clase se encuentren alumnos con necesidades educativas especiales de tipo motriz, 
psíquico o sensorial se realizarán: 
a) Adaptaciones Curriculares Significativas: que siempre requerirán el diagnóstico previo realizado por el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica, para realizar la adaptación individual siguiendo las orientaciones y directrices 
emanadas del informe que emitan los orientadores. 
 Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán en las UUDD: 
 Modificando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, según el informe de adaptación. 
 Dando prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación menos fundamentales. 
 Introducir métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje específico, distinto a los del resto del grupo. 
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 Introducir actividades individuales para conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. 
 Eliminar actividades en las que el alumno no se beneficie o no pueda tener una participación activa y sustituirlas 
por otras más adecuadas. 
En todos los casos intentaremos que estos alumnos participen en el máximo número de actividades del grupo, sin que 
en ningún caso se ponga en peligro su seguridad. Cuando sea posible se fomentará que los alumnos más aventajados 
ayuden a los alumnos con necesidades educativas especiales, incidiendo y aprovechando la situación para la educación 
en valores. 
b) Adaptaciones de acceso al currículo: consistirán en las modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales 
o de comunicación para alumnos con discapacidad sensorial o motórica. En estos casos cuidaremos en las UUDD: 
▪ La adaptación de espacios, procurando seleccionar aquellos que reúnan condiciones de acceso, sonorización y 
luminosidad adecuados. 
▪ La adaptación de los recursos educativos de uso común, y en colaboración con la familia y con las instituciones 
especializadas, la adaptación de los recursos educativos individuales. 
▪ La adaptación del sistema de comunicación, utilizando, o recibiendo la ayuda para el uso de sistemas de 
comunicación complementarios o alternativos. En el caso de alumnos con discapacidad auditiva se cuidará explicar de 
manera que pueda leer los labios. 
▪ Incorporar en las actividades de enseñanza – aprendizaje y evaluación el tipo de ayuda más adecuado para el 
alumno, ayudas físicas, ayudas visuales o ayudas verbales. 
 
b. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
Para los alumnos que lo requieran se priorizará el refuerzo individual en grupos ordinarios. Estos apoyos se harán 
dentro del aula, salvo excepciones. Se partirá de las medidas que establezca la Consejería para los alumnos con 
Dificultades de Aprendizaje, TDAH, dislexia, borderline u otras. 
 
c.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
Estos alumnos son identificados por los organismos de la Consejería desarrollando para ellos programas específicos. 
También se contemplan actividades de más dificultad que al resto del grupo-clase seleccionadas por el propio equipo 
docente, ampliación de algunos elementos básicos del currículo y, en ocasiones, ampliación de curso. 
 
d.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA 
Es una realidad cada vez más frecuente la integración en las aulas de alumnos hijos de inmigrantes procedentes de 
diferentes países y culturas. La Consejería desarrollará programas específicos para ellos, pero además: 
 Se promoverá la educación intercultural y el respeto. 
 Se preverán actividades para ellos en el Plan de Acogida del Centro. 
 Un “alumno embajador” le explicará el aula. 
 Habrá canciones y actividades de bienvenida diversas. 
 A través de actividades destacaremos aspectos de sus culturas de procedencia. 
 Usaremos soportes visuales para facilitarle el acceso a los contenidos. 
 Que la condición de inmigrantes no suponga un elemento de discriminación. 
 Que se integren con normalidad en el grupo clase. 
Evaluar sus capacidades y habilidades porque en ocasiones estos alumnos no han te 
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e. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON CONDICIONES PERSONALES E HISTORIA ESCOLAR DESFAVORABLE 
En el caso de alumnos que por su procedencia social y/o familiar tengan dificultad para el acceso a los recursos la 
respuesta educativa consistirá, entre otras cosas, en: 
 Elaborar planes de educación compensatoria e intercultural. 
 En coordinación con el equipo directivo del centro, poner la situación en conocimiento de los servicios 
municipales que atienden estas circunstancias. 
 Disponer de algunas unidades de estos recursos como material del centro para facilitárselo a los alumnos en 
dicha situación. 
 Fomentar el préstamo de recursos entre compañeros, desarrollando actitudes de solidaridad y compañerismo. 
 
f.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON CAPACIDADES MENORES O MAYORES QUE LA MAYORÍA DE LOS 
ALUMNOS DE LA MISMA EDAD 
La atención a estos alumnos se realizará mediante adaptaciones curriculares no significativas, que se realizarán 
mediante alguno o varios de los siguientes procedimientos: 
 Introduciendo actividades de refuerzo y apoyo para los alumnos con menores capacidades. 
 Introduciendo actividades de ampliación para los alumnos con mayores capacidades. 
 Dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a las actividades. 
 Modificando los agrupamientos previstos. 
Para estos alumnos se tendrá en cuenta la evaluación subjetiva y personalizada y, siguiendo los principios de la 
integración se procurará la mayor integración en las actividades del grupo. 
 
g.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON ACTITUD DESFAVORABLE HACIA LAS MATEMÁTICAS 
La respuesta que se dará a estos alumnos consistirá en hacerle ver los aspectos positivos del uso de los números, 
manejo del dinero y utilidad de las medidas para cualquier tipo de trabajo en la vida. Siempre en sentido positivo porque 
en caso contrario se podría reforzar su mala actitud. Por ello nuestra actuación con ellos en las UD. se concretará en: 
▪ Reforzar la educación en valores de cooperación y participación. 
▪ Reforzar positivamente sus comportamientos colaborativos y de compañerismo. 
▪ Reforzar positivamente su esfuerzo por realizar correctamente las actividades. 
▪ Utilizar también un enfoque lúdico en el área. 
▪ Darles responsabilidades en la organización del aula para implicarlos lo más posible. 
 nido una escolarización adecuada. 
 Adaptación de acceso al currículo si no conocen la lengua. 
 Realización de agrupamientos heterogéneos para cuidar la integración de los alumnos inmigrantes e impedir la 
formación de guetos en el aula. 
 Si su escolarización anterior hubiese sido deficiente y se aprecian menores capacidades o habilidades se les dará 
el tratamiento que hemos explicado en los apartados anteriores, aplicando adaptaciones curriculares no 
significativas o significativas. 
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12.2.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 
▪ Se partirá del Informe Psicopedagógico y de la evaluación inicial realizada por el tutor y, en su caso, del especialista en 
Pedagogía Terapéutica y del Fisioterapeuta. 
▪ Si es un alumno nuevo en el centro se recogerá información de los diferentes equipos que han trabajado con el 
alumno (Equipo de Atención Temprana, asociaciones (ASTRADE, ONCE, etc.), de escuelas infantiles, y se realizará 
entrevista con los padres recogiendo informes y diagnósticos médicos. 
▪ Con todos los datos se iniciará la adaptación curricular, modificando en las unidades didácticas aquellos aspectos que 
sea necesario. 
▪ Al final de la primera evaluación se revisará la adaptación curricular en coordinación con el tutor, y los especialistas 
para ajustarla lo más posible, tras un conocimiento más exacto de las características y posibilidades del alumno. 
▪ La evaluación se centrará sobre el progreso realizado desde su adaptación y no sobre el nivel de la clase. 
▪ Si el progreso es lento pero se observa una evolución positiva, el resultado de la evaluación también lo será. 
▪ En la información trimestral que se da a la familia, se pondrá A.C. y por tanto su evaluación hace referencia a ésta, y a 
los ítems específicos de su boletín. 
13.  EVALUACIÓN 
La Ley Orgánica 2/2.006 de Educación, en su artículo 20 establece que la evaluación de los procese de aprendizajes del 
alumno de Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de la áreas. 
En la Región de Murcia, en la orden de 10 de diciembre de 2.007, por la que se regula la evaluación en Educación 
Primaria, se regulan los criterios de promoción y los planes específicos de refuerzo. 
La evaluación continua exige, en primer lugar, evaluar el punto de partida de cada alumno, obteniendo datos acerca 
del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia curricular con que inicia los nuevos 
aprendizajes. 
La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea éste el comienzo de la 
escolaridad, el comienzo de un ciclo, de un curso, el de una Unidad Didáctica o el de un contenido que se aborda por 
primera vez . 
Durante el desarrollo de la actividad educativa, debe mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno se sitúa en la 
actividad escolar. Éste configura la evaluación formativa, supone la detección de necesidades y la reconducción del 
proceso en el momento oportuno. 
Por último, debe realizarse una evaluación sumativa, que permita estimar el momento de aprendizaje y el grado de 
consolidación de las capacidades y contenidos desarrollados, que cada alumno ha alcanzado en momentos determinados 
de paso de ciclo o de etapa. 
 La evaluación es un proceso que implica cuatro tareas: 
1. Recoger información sistemáticamente sobre las situaciones a evaluar. 
2. Analizar la información obtenida. 
3. Emitir juicios de valor apoyados en el análisis de los datos obtenidos y teniendo como referentes los objetivos 
previamente establecidos. 
4. Intervenir educativamente, lo que implica orientar y reconducir la acción didáctica para tratar de conseguir la 
modificación de los procesos de aprendizaje. 
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13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son directamente evaluables, de este modo, los criterios, al 
establecer el tipo y grado de aprendizaje, son un referente más preciso. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los objetivos y los contenidos que se indican, atendiendo siempre al 
desarrollo mental del alumnado y a su evolución psicopedagógica. 
Los criterios para el primer ciclo se recogen en el Decreto nº 286/2.007 de 7 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
13.1.1 CONOCIMIENTO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y su relación con la vida 
de las personas tomando conciencia tanto de la 
2. Necesidad de su uso responsable como de la adopción de medidas de protección del medio. 
3. Reconocer y clasificar con criterios elementales (tamaño, color, forma de desplazarse) los animales y plantas más 
relevantes de su entorno, así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de 
diversos medios. 
4. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen mantenimiento del cuerpo. 
5. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre la importancia de las diferentes profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
6. Reconocer diferentes manifestaciones culturales presentes en el centro escolar y en el ámbito local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
7. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas como peatones y 
usuarios de los medios de locomoción. 
8. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar y del entorno próximo, utilizando métodos 
sencillos de observación y unidades de medida temporales básicas (día, semana, mes, año). 
9. Identificar propiedades físicas observables de los materiales (olor, sabor, textura, peso/masa, color, dureza, 
estado o capacidad de disolución en agua), relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos 
visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
10. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma de utilizarlos con 
precaución. 
11. Realizar preguntas adecuadas para obtener información sobre una observación, utilizar correctamente algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 
12. Realizar un resumen oral o escrito utilizando diferentes técnicas de comprensión lectora aplicadas a textos de 
carácter científico, geográfico o histórico. 
13. Enumerar inventos que hayan contribuido decisivamente a la mejora de la calidad de vida actual en relación con 
generaciones anteriores (en el hogar, en el trasporte y las comunicaciones, en el ocio). 
13.1.2 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los compañeros y el profesor, respetando 
las normas de la comunicación: turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación correcta y orden en las ideas. 
3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la información más relevante. 
4. Leer en silencio, memorizar y reproducir textos sencillos. 
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5. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia infantil, relacionando la información contenida en ellos 
con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 
utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y 
la caligrafía, el orden y la presentación. 
7. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados al ciclo para conocer algunos aspectos formales simples de la narración y de la 
poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 
8. Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para localizar información concreta, realizar inferencias y 
comprender el sentido global de los textos leídos. 
9. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer algunos mecanismos de organización y de funcionamiento, y 
acceder con soltura a los materiales específicos de su ciclo. 
10. Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones, los 
cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos para mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica, en las actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de textos. 
12. Familiarizarse con programas informáticos educativos sencillos. 
13.1.3 MATEMÁTICAS 
  Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta tres cifras, indicando el valor posicional de sus cifras. 
  Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999. 
  Comparar cantidades pequeñas de objetos en situaciones familiares, interpretando y expresando los resultados 
de la comparación. 
  Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que diez. 
  Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido no es 
disparatado. 
  Conocer y memorizar las tablas de multiplicar de todos los números, del 1 al 10. 
  Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de un 
número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin 
llevadas. 
  Resolver problemas de la vida cotidiana, de forma razonada, mediante la adición la sustracción y la 
multiplicación. 
  Formular oralmente un enunciado de la vida real y una pregunta que se corresponda con una suma o resta de 
dos números cualesquiera menores o iguales a diez. 
  Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de curso legal. 
 Ordenar según su valor las monedas y billetes de curso legal y saber a cuántas monedas del rango 
inmediatamente inferior equivale una moneda o billete de hasta 20 euros. 
 Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, 
baldosas,…) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su 
alcance más adecuados en cada caso. 
 Expresar correctamente la localización de un objeto en el espacio. 
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 Describir el desplazamiento de un objeto en el espacio en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
 Identificar figuras planas en imágenes ofrecidas en distintos soportes y en materiales y objetos de su entorno, 
reconociendo sus elementos básicos. 
 Identificar cuerpos geométricos sencillos: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros y esferas. 
 Obtener información y comunicar oralmente la información obtenida a partir de gráficos sencillos. 
 Formular y resolver problemas sencillos en los que intervenga la lectura de gráficos. 
 Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando 
las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de 
resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema. 
 Utilizar estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por los diferentes textos. 
 Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las Matemáticas, en la exposición de situaciones 
con contenido matemático y en la resolución de problemas. 
13.1.4 EDUCACIÓN ARTÍSTICA- PLÁSTICA 
 Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y 
artificial. 
 Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas observadas. 
 Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, intensidad, 
carácter) de una obra musical. (Música). 
 Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de movimiento. 
(Música). 
 Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para sonorizar 
relatos o imágenes. (Música). 
 Identificar diferentes formas de representación del espacio. 
 Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 
 Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 
13.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LOS APRENDIZAJES. 
Durante el desarrollo de cada unidad, mediante la observación, revisión y análisis sistemáticos de los trabajos diarios 
realizados en clase, o  mediante la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la 
madurez y el grado de adquisición de las capacidades que el alumno va consiguiendo, así como las dificultades 
encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y analizar sus causas. 
Mediante esta evaluación, se podrán adecuar los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y los 
materiales curriculares a las condiciones del aprendizaje, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas, situando al 
alumno en la secuencia de aprendizaje adecuada a su capacidad y orientándolo al método más conveniente (Evaluación 
del proceso de enseñanza). 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 
ORGANIZACIÓN DEL AULA Y EL AMBIENTE ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO LA RELACIÓN ENTRE EL 
PROFESORADO Y EL ALUMNADO: 
La forma de organizar el aula resulta adecuada.    
La organización del aula propicia la autonomía.    
La distribución de los espacios respeta la necesidad de 
actividades individuales y colectivas. 
   
La decoración del aula es adecuada.    
Ha sido motivador para los niños y niñas desplazarse al aula de 
informática. 
   
Los espacios elegidos para llevar a cabo cada actividad han sido 
los adecuados. 
   
Han tenido los distintos grupos espacio suficiente para realizar la 
labor correspondiente en cada zona. 
   
Los alumnos se encuentran satisfechos con pertenecer a su 
grupo. 
   
La forma de agrupamiento escogido para las diferentes 
actividades ha sido la adecuada. 
   
El ambiente del aula permite que los niños manifiesten actitudes 
de compañerismo. 
   
La distribución del tiempo es adecuado a las actividades.    
El tiempo empleado en la realización de las unidades didácticas 
ha sido el adecuado o se ha necesitado emplear más tiempo. 
   
El numero de sesiones y su duración han sido las apropiadas 
para desarrollar los objetivos didácticos propuestos. 
   
El tiempo empleado para las sesiones de ordenador ha sido 
suficiente 
   
El tiempo para trabajar en cada una de las zonas ha sido 
adecuado. 
   
Se han utilizado los suficientes recursos y materiales didácticos.    
Los materiales didácticos han sido de fácil manejo, atractivos y 
adecuados a los niños y niñas. 
   
Los materiales audiovisuales han sido atractivos y adecuados a 
los niños y niñas. 
   
Se ha necesitado alguna colaboración no docente.    
El maestro/a considera que se ha entendido con su grupo y    
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adaptado a sus características. 
La mayoría de alumnos/as se relaciona bien con sus 
compañeros. 
   
El clima del aula facilita el respeto mutuo del alumno/a y la 
aceptación de sus diferencias y la cooperación. 
   
Se realizas actividades que propician que los alumnos se 
agrupen de distintas formas. 
   
Las actividades realizadas han resultado motivadoras.    
Las actividades realizadas entre niveles y entre ciclos han 
resultado positivas. 
   
Las relaciones entre el profesorado son positivas    
Son suficientes las reuniones entre el profesorado.    
El maestro/a ha sabido motivar, interesar e implicar a todos los 
alumnos/as en las actividades. 
   
El maestro/a ha partido realmente de los conocimientos previos 
del alumnado. 
   
Ha sabido transmitir los contenidos necesarios y suficientes para 
la consecución de los objetivos didácticos propuestos. Los 
contenidos han sido adecuados al nivel de los alumnos/as. 
   
La metodología utilizada ha resultado apropiada para la 
consecución de las intenciones educativas. 
   
Se han salvado las situaciones improvistas.    
Como se podría mejorar el diseño y desarrollo de esta unidad.    
COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS/AS DE UN MISMO CICLO Y LA COHERENCIA ENTRE LOS CICLOS. 
La coordinación entre niveles ha sido positiva.    
Hay continuidad entre los distintos ciclos.    
Resulta positiva la relación del tutor con los especialistas.    
El Equipo Directivo propicia la coordinación.    
Los principales problemas en cuanto a coordinación hacen 
referencia a… 
   
La programación de esta unidad se ha realizado en coordinación 
entre los distintos maestros y maestras del primer ciclo. 
   
Se ha llevado a cabo alguna reunión entre ciclos.    
REGULARIDAD Y CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LOS PADRES 
Se han desarrollado estrategias para fomentar las relaciones con 
la familia. 
   
Ha sido positiva la comunicación familia-escuela.    
La participación de las familias ha contribuido a desarrollar las 
capacidades de los alumnos. 
   
Los informes para comunicar los progresos y sus dificultades han    
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sido adecuados. 
Son positivos los cauces y vías que se utilizan para intercambiar 
información con las familias. 
   
Grado de participación de los padres y madres en el desarrollo 
de esta unidad. 
   
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Los alumnos con dificultades han sido atendidos con refuerzos 
habituales en el aula. 
   
Cuando no han sido suficientes se han adoptado otros.    
Se han tenido en cuenta a los alumnos que han requerido 
actividades de ampliación. 
   
Existe buena actitud y motivación de los alumnos ante los 
aprendizajes. 
   
Existe satisfacción con los resultados de los alumnos.    
Los aprendizajes han mejorado respecto a la anterior etapa.    
Han servido las estrategias de evaluación para ajustar la ayuda 
pedagógica. 
 
   
PROGRAMACIÓN DE AULA 
Las programaciones prevén los espacios y materiales necesarios, 
así como el tiempo previsto para realizar las actividades. 
   
Son operativas, sirven para guiar la práctica.    
Recogen los aspectos legalmente establecidos.    
Han sido elaboradas de forma coordinada dentro del ciclo.    
Incluyen la colaboración familiar.    
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Para tratar la evaluación se utilizarán los procedimientos e instrumentos siguientes: 
 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: 
Estos procedimientos son 
aplicables en cualquier 
momento de la evaluación 
continua, aunque encuentran 
mayor utilidad en la recogida de 
datos para valorar el dominio 
de procedimientos y el 
desarrollo de actitudes durante 
el trabajo diario de los alumnos 
en el aula. 
Observación directa 
 Registros de observación al iniciar las Unidades Didácticas: para observar 
el nivel de competencia curricular del que parten los alumnos los elementos a 
valorar serán tanto los conocimientos previos adquiridos como los hábitos de 
comportamiento que manifiestan. 
 Registro de observación al finalizar las Unidades Didácticas: Los 
aprendizajes de los alumnos quedarán registrados en un Registro de 
observación incluido al final de las unidades. 
 Registro anecdótico: recoge anécdotas o episodios no previsibles de 
antemano que pueden aportar una información para evaluar carencias o 
actitudes positivas en función de un plan que puede ser longitudinal o 
transversal. Sus componentes son el identificador (observador y observados) y 
el hecho o incidente recogido. 
 Escalas de estimación: se elabora un listado de indicadores relativos a la 
cuestión o cuestiones que se pretenden evaluar y, mediante la observación, se 
anota su intensidad, frecuencia, casi siempre, siempre, o nada, poco, regular, 
bastante, mucho, en escalas numéricas tales como 1, 2, 3, 4, o en escalas 
gráficas. 
 Listas de control: son descriptivas de la existencia de una conducta de 
aprendizaje. Igual que en el caso de las escalas de estimación, se elabora un 
listado de indicadores, pero en este caso lo que se anota es su presencia o 
ausencia (sí o no) durante el desarrollo de la actividad o tarea. 
 Diario de clase: en él se registra la información sobre la actividad 
cotidiana de los alumnos. Se utilizará para evaluar procedimientos. 
 
Observación indirecta 
 Análisis de tareas: se evaluarán también los procedimientos. 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
ENCUESTAS 
Entrevistas: tiene por objeto la obtención de información sobre estímulos o 
experiencias que pueden aportar datos útiles para el conocimiento de una 
conducta a través de un proceso de interrogación verbal. Su eficacia depende de 
unas mínimas condiciones en su planteamiento y desarrollo: 
 Evitar plantearla como la única oportunidad para saberlo “todo” del 
alumno. 
 Crear un clima relajado, evitando las apariencias de solemnidad. 
 Plantearla de manera no directiva con el fin de suscitar la reflexión del 
alumno. 
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 Evitar informaciones o juicios de valor que puedan dificultar o romper la 
buena comunicación. 
Encuestas: se siguen guiones más o menos estructurados que recogen conceptos y 
actitudes. 
AUTOEVALUACIÓN (mediante 
pictogramas que permiten al 
alumno descubrir sus propios 
errores y tomar conciencia de 
los procesos mentales que le 
llevaron hasta él, de modo que 
pueda aprender más y mejor 
sobre sí mismo) Y 
COEVALUACIÓN (donde los 
propios compañeros se 
convierten en evaluadores, y 
por tanto en agentes de 
aprendizaje, fomenta el espíritu 
de trabajo en quipo y aumenta 
la participación en el aula) 
Cuestionarios: series de ítems a los que responde el alumno. Pueden ser abiertos, 
si el alumno redacta la respuesta, o cerrados, si el alumno elige la respuesta entre 
varias alternativas. 
 
 
 
 
 
13.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
13.3.1. Evaluación del rendimiento de la unidad didáctica.  
Al final de cada Unidad Didáctica se va a realizar dos fichas en las que se evalúa: el rendimiento de la Unidad Didáctica y 
el diseño de la propia unidad, con el fin de mejorar la práctica docente. En la ficha de evaluación de la unidad se incluirán 
los siguientes ítems: 
 Adecuación de los contenidos al nivel del alumnado 
 Formulación de los objetivos como capacidades a las que el alumno pueda acceder. 
 La eficacia de las estrategias empleadas para la consecución de los objetivos y para el aprendizaje de los 
contenidos. 
 Las actividades que se han formulado estaban adaptadas a los medios disponibles. 
 En las actividades se encuentran recogidos todos los objetivos didácticos. 
 Las actividades han resultado motivadoras para los alumnos. 
 La realización de las actividades de la unidad han favorecido la adquisición de los contenidos por los alumnos de 
forma significativa. 
 
Finalmente se dejará un apartado para anotar las propuestas de mejora de la unidad que se tendrán en cuenta para 
reformular la unidad didáctica.  
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Evaluación del proceso de enseñanza. 
INDICADORES VALORACIÓN 
1. Consecución de los objetivos didácticos     
  1.1 Han sido adecuados al nivel psicoevolutivo del alumno. 1 2 3 4 
  1.2 Trabajan la lectura y escritura de forma sistemática. 1 2 3 4 
2. El planteamiento y desarrollo de la unidad didáctica., ¿estaba adaptado a las características de los 
alumnos y a los medios disponibles? 1 2 3 4 
3. Adecuación de las actividades incluidas en la unidad  1 2 3 4 
4. Eficacia de las estrategias empleadas para la consecución de los objetivos. 1 2 3 4 
5. Adecuación de los materiales y recursos didácticos 1 2 3 4 
  5.1 Bibliografía de la biblioteca del aula 1 2 3 4 
  5.2 Libro de texto 1 2 3 4 
  5.3 Presentaciones realizadas por el profesor 1 2 3 4 
  5.4 Software empleado 1 2 3 4 
6. Validez de los instrumentos de evaluación empleados 1 2 3 4 
  6.1 Intervenciones orales en clase y trabajo en equipo 1 2 3 4 
  6.2 Realización de las actividades 1 2 3 4 
  6.3 Autoevaluación de los trabajos en grupo 1 2 3 4 
7. Nivel de coordinación con el resto del profesorado 1 2 3 4 
Observaciones y propuestas 
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Evaluación  de la Programación Didáctica 
1 La programación didáctica es coherente con el currículo de la etapa. 1 2 3 4 5 
2 
El profesor, en general, al plantear sus actividades tiene en cuenta los principios del aprendizaje 
significativo (partir de sus aprendizajes previos, estimular para que aprendan por si mismos, 
etc.). 
1 2 3 4 5 
4 Las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1 2 3 4 5 
5 El profesor, en general, utiliza estímulos y realiza actividades encaminadas a la motivación de sus alumnos partiendo de los intereses de éstos. 1 2 3 4 5 
7 La metodología que utiliza se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1 2 3 4 5 
8 El profesor utiliza gran variedad de estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, del tipo de contenido y de las características de sus alumnos. 1 2 3 4 5 
9 Los recursos utilizados para realizar las distintas actividades son muy ricos y variados. 1 2 3 4 5 
11 El profesor realiza las adaptaciones curriculares que precisan los alumnos con necesidades educativas específicas. 1 2 3 4 5 
12 El profesor, generalmente, realiza una evaluación inicial de sus alumnos para adaptar la programación a sus características específicas. 1 2 3 4 5 
13 El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos y alumnas. 1 2 3 4 5 
14 Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación que utiliza el profesor y los objetivos previstos. 1 2 3 4 5 
15 El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1 2 3 4 5 
16 El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los resultados de la evaluación. 1 2 3 4 5 
13.3.2. Momentos de la evaluación 
Una de las características de la evaluación es la de ser continua. Así, es evidente que ésta la llevaremos a cabo a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 La evaluación continua exige, en primer lugar, evaluar el punto de partida de cada alumna, obteniendo datos 
acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia curricular con que inicia los 
nuevos aprendizajes. 
 Evaluación inicial: comprende tanto el momento de inicio de un curso, ciclo, como de cada Unidad Didáctica, con la 
finalidad de averiguar cuál es el nivel de partida de los alumnos. La evaluación inicial nos permite ajustar nuestra 
programación a las características específicas de nuestros alumnos. 
 Evaluación formativa, supone la detección de necesidades y la reconducción del proceso en el momento oportuno, 
por eso durante el desarrollo de la actividad educativa, debe mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno se 
sitúa en la actividad escolar. 
 Evaluación sumativa: tendremos varios momentos en los que llevar a cabo la evaluación final: al acabar cada 
Unidad Didáctica, al final de curso, al final del ciclo y al final de la etapa.    
13.3.3. Evaluación de la programación didáctica. 
Una de las tareas del equipo docente tiene como objetivo la revisión de la programación didáctica; en esta tarea deben 
colaborar todo el conjunto de maestros y analizar los elementos que incluye la programación uno a uno. Para esta 
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evaluación se utilizan diferentes instrumentos para la obtención de información, a continuación se analizan y se toman 
nuevas decisiones si se precisan.  
14. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Una de las competencias del equipo de ciclo, integrado por todos los maestros que imparten docencia en él, es la de 
organizar las actividades complementarias y extraescolares, bajo la supervisión del coordinador de ciclo. 
A continuación enumero las actividades complementarias y extraescolares que los alumnos de segundo van a realizar a 
lo largo del curso escolar. 
Estas actividades requieren de una organización previa en las que se deben establecer las pautas de actuación de los 
alumnos y de una colaboración de los padres en alguna de estas actividades.  
 
PRIMER TRIMESTRE 
 Cartagineses o Romanos: Miembros de las tropas de Cartagineses y Romanos visitan el colegio para contar en qué 
consistió la batalla y de qué material están hechos sus trajes. 
 Halloween: Fiesta de disfraces por la tarde en el patio del colegio organizado por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos en la que puede participar toda la comunidad educativa. 
 Fundación Eroski: Los alumnos realizan visitas al Eroski con el acompañante de algunas madres colaboradoras 
para asistir a un taller de alimentación y ¨comprar¨ fijándose en el etiquetado de los productos. 
 “El rock se cuela en la escuela”: Concierto de Rock para todo el alumnado del centro y los maestros. 
 Día del maestro: Invitación a maestros jubilados. 
 Inauguración de la biblioteca del centro: cuentacuentos, etc. 
 Día de la Constitución: Se realizan actividades en el patio con todo el alumnado en las que se leen artículos de la 
Constitución y se realiza una bandera con globos. 
 Feria de libros en inglés: Se realiza una feria de libros en la sala de usos múltiples. 
 Festival de Navidad: Realización de actuaciones por parte de los alumnos en un escenario instalado en el 
pabellón. 
 Visita de Papá Noel y los Reyes Magos: Uno o varios padres caracterizados visitará a los alumnos de infantil y 
primaria e intercambiarán anécdotas. Además entregará un obsequio a cada niño. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 Charla reciclaje: Proyecto Abraham nos visita para contarnos la importancia de reciclar y evitar la emisión de 
reciclar y evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. 
 Teatro en inglés: Robin Hood: Visualización de una obra de teatro en inglés. 
 Día de la Paz: Actividades en el patio. 
 Carnaval: Desfile en el patio del cole con los disfraces elaborados. La temática del disfraz es el cómic. 
 Encuentro con el autor: Los alumnos se reúnen con Anna Manso, autora del libro “la lista de cumpleaños” en la 
sala de usos múltiples del centro. 
 Terra Natura Murcia: Los alumnos pasan el día acompañados por monitores en el parque zoológico de Terra 
Natura Murcia. 
 Fábrica de pan: Nos visita una fábrica de pan que instalará un horno de pan lo más real posible para que los 
alumnos creen su propio trozo de pan. 
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TERCER TRIMESTRE 
 Día del libro: se realizan cuentacuentos y teatrillos por parte de las familias, los maestros y los alumnos mayores, 
teatro de sombras por parte de los alumnos de segundo y distintos talleres (Cervantes, el cómic, marcapáginas, 
etc.). 
 Día de las familias: Taller de jabones. Como obsequio para las familias en ese día, los alumnos realizarán un taller 
de cosmética natural en el que crearán jabones. Este taller podría realizarse unos días antes del día de las familias. 
 Arsenal y Museo Naval: Participan toda primaria. 
 Salida a la playa de Islas Menores: Realización de actividades y talleres deportivos relacionados con el agua y la 
llegada del verano. 
 Fiesta fin de curso: El festival estará compuesto por numerosas actuaciones musicales de los distintos niveles 
educativos. 
 
Estas actividades están relacionadas con todas las áreas del currículo, y desde las distintas asignaturas se trabajará el 
fomento de la lectura (nombre de animales, fiestas populares, ingredientes del pan, pirámide nutricional, canciones, 
encuentro con el autor, actividades de reciclaje, receta de jabón, etc.). 
15. CONCLUSIONES 
El paso de un lector principiante a un experto requiere de un largo proceso o  fases, de  las cuales, las personas 
pasamos de necesitar a otros para comprender el mundo escrito a ser totalmente autónomos.  
La primera fase está constituida por el reconocimiento global de palabras y textos familiares y por el inicio del 
descubrimiento del código.  
En la segunda fase, los niños llegan a comprender la correspondencia entre la cadena escrita y la oral; es la conquista de 
la autonomía; el niño ya no necesita del adulto para descubrir el mundo escrito.  
En la tercera fase, la lectura es un reconocimiento global de configuraciones escritras y solo necesitamos descodificar 
palabras desconocidas. 
La lectura es, ante todo, comprensión, es decir representación mental de lo que se lee. La descodificación no es un 
proceso aislado, sino que se desarrolla en un marco comprensivo que incita al niño a seguir buscando el significado de ese 
código. 
El planteamiento actual del estudio de la lectoescritura está vinculado a la voluntad de saber, comprender y disfrutar de 
ella; no es una actividad aislada y seca que el niño deba sufrir por obligación. 
La ¨máxima¨ de ¨la letra con sangre entra¨ ha perdido su valor. El niño, aun antes de aprender a leer ya interactúa con 
ella, en carteles por la calle, etiquetas de golosinas… 
La escuela debe relacionar, unir y potenciar este fenómeno social actual con la labor educativa haciendo ver la 
necesidad e interés que tiene su aprendizaje, sin violentar su enseñanza, pues el niño desde la Educación Infantil irá 
descubriendo ese maravilloso mundo y lo aceptara con gusto. 
El conocimiento del lenguaje escrito y leído no es adquirido por el niño de un día para otro, su largo proceso posee una 
doble vertiente; por un lado accede a la escritura – lectura descifrando su código, por otro, descubre los distintos géneros 
textuales, las diferentes formas de expresión (cuentos, cartas, narraciones…). 
Este doble aprendizaje ha tenido dos líneas: la clásica, que partía de la enseñanza del código para después indicar y 
enseñar las distintas categorías como cartas, cuentos…, y, la segunda que consiste en unir la enseñanza de la escritura y la 
lectura para desarrollarla en conjunto. Esta es la más adecuada actualmente. 
Ya en la Educación Infantil debe ir proponiéndose múltiples situaciones para que el alumnado aprenda reflexivamente. 
Se debe organizar de manera que la lectura y la escritura sean necesarias para algo, convirtiendo las actividades 
adecuadas en instrumento de aprendizaje, vehículo de información y fuente de placer, y, evitando asociarlo a los clásicos 
deberes forzosos, arbitrarios e injustificados, ajenos a las necesidades de los niños. 
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En esta programación globalizada se apuesta por fomentar la lectura desde todas las áreas, ya que es el centro del 
estudio y desarrollo de cualquiera de ellas, así como de la inmersión social, cultural y cívica del individuo. 
 
 
 
 16. ANEXOS 
ANEXO I: OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 
U.D. 1 ¡Ya estamos en segundo! 
Duración: 17 días Período: Del 24 de septiembre al 17 de octubre. 1
er
 Trimestre 
J
U
S
T
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A
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Esta unidad elige como eje globalizador el colegio por la importancia que tiene para los 
niños situarse en su entorno próximo. Se articula en torno a los siguientes ejes: el colegio y las 
normas de convivencia en clase y en el centro. La semana anterior se dedica a la evaluación 
inicial. 
O
B
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T
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 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
 Expresarse oralmente de forma coherente. 
 Identificar las distintas dependencias del centro. 
 Elaborar las normas del centro y del aula. 
 Conocer los criterios de utilización del material escolar. 
 Utilizar adecuadamente el punto y la mayúscula. 
 Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita.  
 Separar palabras en sílabas. 
 Formar sencillas oraciones.disfrutar con la lectura. 
 Comprender el concepto de unidad. 
 Formar decenas a partir de la unidad. 
 Leer y escribir números hasta el 99. 
 Realizar sumas y restas sin llevar. 
 Dibujar líneas abiertas y cerradas. 
 Componer y descomponer números hasta el 99. 
 Reconocer la posición de un cuerpo con respecto a los elementos del aula. 
 Elaborar carteles con las normas del aula y del centro. 
 Presentar adecuadamente los trabajos. 
 Participar en las actividades de manera cooperativa. 
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U.D. 2   ¡Así soy! 
Duración: 15 días Período: Del 20 de octubre al 7 de noviembre 
1
er
 Trimestre 
J
U
S
T
IF
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A
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Esta unidad didáctica se centra en el cuidado de la salud, tema sobre el que se van 
construyendo los contenidos de todas las áreas. A partir de una lámina inicial sobre una 
revisión médica, se pondrán en juego las experiencias previas de los alumnos, se ejercitará la 
expresión oral y se motivará el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del medio, 
Lengua, Matemáticas y Artística. 
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 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
 Expresarse oralmente de forma coherente. 
 Conocer hábitos adecuados relacionados con la salud, la alimentación y la higiene 
personal. 
 Identificar las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 
 Identificar  articulaciones del cuerpo: codo, rodilla, cadera, tobillo y muñeca. 
 Identificar huesos del cuerpo humano: cráneo, costillas, húmero, fémur y columna 
vertebral. 
 Identificar músculos del cuerpo humano: pectorales,  abdominales, bíceps, glúteos y 
gemelos. 
 Relacionar los cinco sentidos con sus órganos. 
 Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
 Mantener la atención durante la narración de un cuento. 
 Identificar sustantivos comunes. 
 Encontrar sinónimos a palabras dadas. 
 Aprender el abecedario y ver la relación de letras mayúsculas y minúsculas. 
 Utilizar adecuadamente las grafías ll / y. 
 Cuidar adecuadamente los libros y materiales. 
 Participar en diálogos respetando el turno de palabra. 
 Leer y escribir números hasta el 199. 
 Descomponer, comparar y comparar números hasta el 199. 
 Resolver problemas con sumas y restas sin llevar. 
 Resolver operaciones de cálculo mental. 
 Utilizar adecuadamente los signos >, < o =. 
 Reconocer distintas posiciones: delante, detrás y abajo. 
 Elaborar con cartulinas el cuerpo humano y sus articulaciones. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 
Duración: 15 días Período: Del 10 al 28 de noviembre. 1
er
 Trimestre 
J
U
S
T
IF
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A
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IÓ
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El eje temático de esta unidad son los alimentos.  A través de la recreación de un mercado en 
la lámina inicial, se pretende estimular la expresión oral y la ejercitación de diferentes 
habilidades lingüísticas, así como motivar el aprendizaje de los contenidos propios de 
Conocimiento del medio, como el origen de los alimentos,  de Matemáticas, con resolución de 
problemas en compras en un mercado, de Lengua, aprendiendo sustantivos de alimentos, y de 
Plástica, realizando murales decorativos del aula. 
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 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
 Expresarse oralmente de forma coherente. 
 Diferenciar grupos de alimentos según su origen. 
 Conocer los principales órganos del aparato digestivo: boca, estómago e intestinos. 
 Conocer los principales órganos del aparato respiratorio: nariz y pulmones. 
 Conocer la importancia del corazón y la sangre en el funcionamiento del aparato circulatorio. 
 Identificar las funciones de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio: digestión, 
respiración y circulación de la sangre. 
 Disfrutar con la lectura de cuentos y adivinanzas. 
 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas: ca, co, cu, que, qui. 
 Identificar sustantivos masculinos y femeninos. 
 Utilizar los artículos el, la, los, las para identificar sustantivos masculinos o femeninos. 
 Formar aumentativos terminados en : azo, aza, on, ona. 
 Identificar unidades decenas y centenas hasta el 299. 
 Componer, descomponer y comparar números hasta el 299. 
 Realizar sumas con llevadas correctamente. 
 Resolver problemas con sumas llevando. 
 Realizar cálculo mental con sumas u restas. 
 Realizar murales de alimentos con diversos materiales. 
 Elaborar murales del aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. 
 Gusto por el desarrollo de la propia creatividad. 
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U.D. 4 ¡Navidad! 
Duración: 16 días Período: Del 1 al 22 de diciembre 1
er
 Trimestre 
J
U
S
T
IF
IC
A
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IÓ
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 La proximidad de las fechas navideñas propicia que el eje temático de esta unidad sea la 
Navidad. Para favorecer el diálogo sobre diferentes tradiciones, la unidad comienza con una 
exposición oral de los niños sobre la celebración de estas fiestas en su cultura (árabes, etnia 
gitana, etc…).También, preparan una obra de teatro de Navidad para el festival y realizan 
adornos con motivos navideños para adornar el aula y el centro. 
O
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 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
 Expresarse oralmente de forma coherente. 
 Identificar los miembros de la familia y las relaciones de parentesco. 
 Identificar las tareas domésticas y valorar la importancia de colaborar todos en casa. 
 Conocer y respetar tradiciones de otras culturas. 
 Conocer y respetar tradiciones de otras culturas. 
 Conocer fechas señaladas de la Navidad. 
 Clasificar sustantivos en singular y plural. 
 Aprender a recitar trabalenguas. 
 Elaborar cuentos cortos. 
 Reconocer adjetivos en descripciones de personas, objetos, plantas animales. 
 Contar unidades, decenas y centenas hasta el 399. 
 Composición, descomposición y comparación de números hasta el 399. 
 Aprender a restar llevando. 
 Reconocer el metro como unidad de longitud principal. 
 Conocer y utilizar el palmo, el pie, el centímetro y el metro para realizar mediciones de 
objetos cotidianos. 
 Realizar una felicitación navideña. 
 Realizar motivos navideños para la decoración del aula y el centro. 
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U.D. 5 ¿Qué animal es? 
Duración: 15 días Período: Del 8 al 28 de enero 2º Trimestre 
J
U
S
T
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A
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IÓ
N
 
En esta unidad los niños aprenderán a clasificar los animales según distintos criterios (cómo 
viven, cómo se desplazan, cómo nacen, cómo se alimentan). En relación con este eje temático, 
se estructuran también los contenidos de las áreas de Lengua y Matemáticas. La unidad 
comienza con la recreación de una visita a una granja. A través de esta escena se pretende 
despertar la curiosidad y el aprendizaje. 
O
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 Leer y comprender narraciones orales sencillas: los músicos de Bremen. 
 Clasificación de los animales en mamíferos, aves, peces anfibios, reptiles e insectos. 
 Clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados. 
 Reconocer características básicas de los grupos de vertebrados y de los insectos. 
 Clasificar los animales en carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
 Diferenciar entre animales vivíparos y ovíparos. 
 Disfrutar con la lectura de fábulas. Comprender la moraleja de las fábulas. 
 Escribir y leer un corto diálogo. 
 Reconocer verbos en oraciones cortas. 
 Relacionar sinónimos y antónimos. 
 Emplear correctamente los signos de interrogación y exclamación. 
 Leer y escribir números hasta el 499. 
 Componer, descomponer y comparar números hasta el 499. 
 Diferenciar entre reloj analógico y digital. 
 Reconocer la hora en punto, y media, y cuarto, menos cuarto. 
 Elaborar dibujos de animales utilizando pinturas y estampaciones. 
 Realizar murales de distintos grupos de animales. 
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U.D. 6 ¡Vamos de excursión al bosque! 
Duración: 15 días Período: Del 29 de enero al 18 de febrero. 2º Trimestre 
J
U
S
T
IF
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A
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IÓ
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En esta unidad se pretende que los niños sean conscientes de que las plantas son seres vivos 
que necesitan una serie de cuidados y condiciones para vivir, así como la utilidad e 
importancia que tienen las plantas para las persona. Éste será el eje temático de las diferentes 
áreas. Los niños traerán una planta de casa para cuidarla durante el año. 
O
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 Reconocer las plantas como seres vivos. 
 Conocer distintos tipos de plantas. 
 Identificar las principales partes de la planta. 
 Relacionar las plantas con lo que nos proporcionan. 
 Respetar la naturaleza. 
 Identificar los verbos en presente. 
 Escribir correctamente palabras que contengan las sílabas za, zo, zu, ce, ci. 
 Identificar y formar palabras con diminutivos. 
 Realizar un cómic. 
 Formar frases con verbos en presente. 
 Disfrutar con la lectura diaria de cuentos. 
 Usar las tecnologías de la información y comunicación en su aprendizaje. 
 Leer y escribir números hasta el 599. 
 Comoponer, descomponer y comparar números hasta el 599. 
 Reconocer números pares e impares. 
 Conocer la multiplicación: signo y elementos. 
 Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales. 
 Aprender las tablas del 2 y del 5. 
 Calcular correctamente el doble y el triple. 
 Realizar ejes de simetría con la regla. 
 Realizar flores con materiales plásticos. 
 Elaborar saquitos con flores aromáticas. 
 Conocer los colores primarios y secundarios. 
 Experimetnar con la mezcla de colores. 
 Elaborar un cómic. 
 Realizar un tróquele sobre el cuento: los músicos de Bremen. 
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U.D. 7 ¡De mayor quiero ser…! 
Duración: 13 días Período: Del 19 de febrero al 9 de marzo 2º Trimestre 
J
U
S
T
IF
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IÓ
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 La unidad comienza con una escena en la que unos niños juegan a disfrazarse en casa 
imaginando que quieren ser de mayores, con motivo de la fiesta de Carnaval. Con ello se 
pretende estimular la imaginación y la comunicación, así como motivar el aprendizaje de los 
contenidos de Conocimiento del medio, los distintos sectores, Lengua, nombre de oficios, 
Matemáticas, el sueldo en las profesiones, y Artística, elaborando trajes de oficios con 
materiales de desecho. 
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 Conocer distintas profesiones. 
 Diferenciar entre fábricas y tiendas. 
 Describir el paso de materia prima a producto elaborado. 
 Diferenciar las profesiones del sector primario, secundario y terciario. 
 Relacionar cada utensilio de trabajo con su profesión. 
 Identificar tareas que se realicen en tiempo libre y tiempo de trabajo. 
 Leer y aprender sencillas adivinanzas. 
 Reconocer verbos en tiempo pasado. 
 Identifiacr palabras que pertenezcan al mismo campo semántico. 
 Escribir oraciones con verbos en pasado. 
 Escribir correctamente palabras que contengan las sílabas: ge, ge, je, ji. 
 Leer y escribir los números hasta el 699. 
 Componer, descomponer y comparar números hasta el 699. 
 Conocer las monedas y billetes del eruro. 
 Aprender  y construir la tabla del 3. 
 Realizar las multiplicaciones con las sumas equivalente. 
 Resolver problemas con datos de dinero. 
 Realizar disfraces sencillos de profesiones. 
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U.D. 8 ¡A viajar! 
Duración: 12 días Período: Del 10 al 26 de marzo. 2º Trimestre 
J
U
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Los medios de transporte son el eje globalizador en torno al que gira esta unidad, por el 
atractivo y la necesidad que implica su conocimiento. Por ello la lámina inicial muestra 
diferentes medios de transporte. A partir del trabajo de comprensión y expresión oral y de las 
experiencias personales de los alumnos en relación con los medios que ellos conocen o han 
utilizado, se desarrollan los contenidos de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio y 
Artística. 
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 Distinguir entre medios de transporte de personas y mercancias. 
 Identificar trasnportes urbanos e interurbanos. 
 Diferenciar transportes antiguos y modernos. 
 Asociar cada transporte a un medio de desplazamiento. 
 Identificar algunas señales y normas de tráfico y adoptar una actitud responsable como 
peatón. 
 Realizar descripciones sencillas sobre medios de transporte. 
 Leer cuentos y poesías. 
 Memorizar poesías cortas. 
 Comprender y escribir textos breves. 
 Realizar breves redacciones. 
 Aplicar correctamente la concordancia entre artículo, nombre y adjetivo. 
 Escribir adecuadamente palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 
 Leer y escribir números hasta el 799. 
 Componer, descomponer y comparar números hasta wl 799. 
 Aprender y construir la tabla del 4. 
 Realizar multiplicaciones sin llevadas. 
 Resover problemas con multiplicación. 
 Interpretar y representar datos en gráficos sencillos. 
 Elaborar murales de los medios de transporte. 
 Construir diferentes medios de trasnporte con cartulinas, plástilina, etc. 
 Participar y tener interés en el trabajo en equipo. 
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U.D. 9 ¿Quién me escribe? 
Duración: 14 días Período: Del 7 al 24 de abril 3
er
 Trimestre 
J
U
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Esta unidad se articula en torno a los medios de comunicación como eje globalizador por la 
importancia que tienen para la vida cotidiana del alumnado. La unidad comienza a través de la 
escritura de una carta a un compañero. Así, sentirán que su aprendizaje tiene aplicación en su vida 
cotidiana. Esta situación motivadora servirá para repasar aprendizajes anteriores e introducir nuevos 
conocimientos propios de Conocimiento, Lengua, Matemáticas y Artística. 
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 Conocer distintos medios de comunicación y su importancia. 
 Diferenciar los distintos tipos de contenido que ofercen los medios de comunicación. 
 Valorar los hábitos saludables al ver la televisión y utilizar el ordenador. 
 Leer fluidamente y con entonación adecuada un texto narrativo. 
 Comprender y producir mensajes orales para utilizar en distintos contextos comunicativos. 
 Comprender el sentido global tanto de los textos orales como escritos. 
 Participar en situaciones de comunicación respetando la normas de intervención. 
 Reconocer sistemas de comunicación según el medio utilizado: oral ,escrito y gestual. 
 Identificar los elementos que intervienen en la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código y 
canal. 
 Escribir y completar una postal. 
 Formar e identificar familias de palabras. 
 Participar en la creación de una cuetna de correo. 
 Leer y escribir números hasta el 899. 
 Componer, descomponer y comparar números hasta el 899. 
 Clases de polígonos: triángulo, cuadrado, rectángulo y rombo. 
 Elementos de un polígono: lados y vértices. 
 Aprender las tablas del 7 y del 8. 
 Realizar multiplicaciones hasta la tabla del 8. 
 Inventar datos para completar y resolver problemas. 
 Elaborar un buzón de cartón. 
 Elaborar murales con los medios de transportes. 
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U.D. 10 ¡Gira y gira! 
Duración: 14 días Período: Del 7 al 24 de abril 3
er
 Trimestre 
J
U
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El Universo es un tema muy atractivo para los niños. Mediante la observación de la lámina inicial, la 
visita de unos niños a un observatorio, donde pueden ver las distintas estrellas del cielo, se inicia el 
estudio de esta unidad. El objeto de esta unidad es permitirle tener una visión global de cómo es su 
planeta. 
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 Leer y comprender narraciones orales y escritas. 
 Aprender que la superficie de la Tierra está en la parte cubierta de agua y rodeada por la atmósfera. 
 Conocer los movimientos de la Tierra, sobre sí misma y alrededor del Sol. 
 Comprender cómo se produce la sucesión del día y la noche. 
 Conocer los elementos que se observan en el firmamento por la noche. 
 Interpretar esquemas. 
 Leer un texto informativo y crear un titular. 
 Diferenciar entre distintas clases de palabras en las oraciones. 
 Crear oraciones con verbos en presente, pasado y futuro. 
 Identificar verbos en presente, pasado y futuro. 
 Aplicar correctamente la regla ortográfica de m delante de p y b. 
 Escribir enumeraciones utilizando la coma. 
 Leer y escribir números hasta el 999. 
 Descomponer, componer y comparar números hasta el 999. 
 Formar y aprender las tablas del 8 y del 9. 
 Utilizar adecuadamente el calendario. 
 Conocer los meses del año. 
 Clasificar los meses según el número de días. 
 Realizar dibujos delas estaciones del año. 
 Elaborar murales sobre la Tierra y el Universo con diversos materiales. 
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U.D
11 
Agua para todos. 
Duración: 11 días Período: Del 21 de mayo al 3 de junio. 3
er
 Trimestre 
J
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Esta unidad, dedicada al aire y al agua, persigue como objetivo fundamental, que los 
alumnos sean conscientes de la importancia que tienen estos dos elementos en el desarrollo de la 
vida de las personas, los animales y las plantas. La motivación surge a partir del trabajo con la 
lámina inicial, que representa una excursión al pantano, salida que posteriormente harán los niños 
de segundo. 
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 Comprender que el aire es una mezcla de varios gases. 
 Saber que el aire contiene oxígeno. 
 Reconocer los lugares en los que se encuentra agua. 
 Saber que el agua se puede transformar en hielo y vapor de agua. 
 Conocer cómo se contamina el agua y el aire. 
 Reconocer la importancia de mantener el aire y el agua limpios. 
 Leer comprensivamente textos expositivos. 
 Reconocer la importancia de ahorrar agua y aplicar estrategias sencillas para conseguirlo. 
 Participar en la dramatización de un texto. 
 Reconocer el sujeto. 
 Escribir correctamente palabras con br- y bl-. 
 Conocer las partes de un cuento. 
 Inventar el comienzo de un cuento. 
 Construir adecuadamente frases con sujeto y verbo. 
 Reconocer el Kilogramo como unidad de masa. 
 Estimar pesos de objeto. 
 Utilizar gráficamente las relaciones entre Kilo, medio Kilo y cuarto de Kilo. 
 Reconocer el litro como unidad de capacidad. 
 Estimar capacidades. 
 Utilizar gráficamente las relaciones entre litro, medio litro y cuarto de litro. 
 Calcular el doble y la mitad de un número. 
 Resolver problemas de dos operaciones (suma o resta y multiplicación, utilizando también doble 
y mitad). 
 Elaboración de murales del ciclo del agua. 
 Sensibilidad por las manifestaciones artísticas. 
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U.D. 12 ¡Vacaciones! 
Duración: 11 días Período: Del 4 al 19 de junio. 3
er
 Trimestre 
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Como eje globalizador para esta unidad se escoge las vacaciones, por su atractivo y capacidad 
de motivación. En esta unidad se fomenta la cultura y la riqueza popular de la Región de Murcia 
a través del estudio de sus costumbres, sus fiestas, sus paisajes, etc. 
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 Reconocer los paisajes de montaña y los paisajes de costa. 
 Conocer algunos de los elementos de un paisaje de montaña. 
 Conocer algunos de los elementos que componen un paisaje de costa. 
 Describir paisajes a partir de fotografías. 
 Identificar tradiciones, fiestas y símbolos de la Región de Murcia. 
 Describir actividades del periodo vacacional. 
 Identificar el predicado en oraciones. 
 Formar y completar oraciones con sujeto y prdicado. 
 Identificar palabras colectivas. 
 Escribir pies de fotos de lugares de ocio. 
 Conocer la función de algunas teclas de la calculadora. 
 Calcular sumas y restas con la calculadora. 
 Comprobar resultados con la calculadora. 
  Utilizar correctamente los términos seguro, posible e imposible. 
 Realizar repartos en partes iguales. 
 Reconoce la división como un reparto en partes iguales. 
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ANEXO II: CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya en mayor o menor 
medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas. 
Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen directamente al área. Por 
una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el conocimiento de 
emociones y sentimientos en relación con los demás. Un objetivo del área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de 
resolución de conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de reconocimiento y uso de las 
convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se convierte así en un 
espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y 
elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las propias del 
ámbito social en que se vive. 
El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, el estado, la Unión 
Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos de participación ciudadana… En este sentido, el 
currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El 
Conocimiento del medio, junto con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pretende asentar las 
bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar un conocimiento del 
funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así como de la diversidad existente en ella, a la vez que inicia en la 
comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este modo se adquieren pautas para ir acercándose a 
las raíces históricas de las sociedades actuales. 
El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que 
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le 
rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo 
físico, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos. 
Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se 
presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 
Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento 
cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del 
ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al 
desarrollo de esta competencia. 
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el Tratamiento de la información y 
competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la 
claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará 
desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y 
argumentativos que requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera 
que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 
Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá 
al desarrollo de esta competencia. 
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La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de las manifestaciones 
culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, al 
enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 
forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales 
como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 
En el área de Matemáticas los contenidos se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las 
destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática 
se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a 
las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el 
desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y 
manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 
planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc.  
En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades 
de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por 
último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta 
muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 
informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales 
para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas 
tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia 
digital. 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que desde el área se puede 
hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias 
asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La 
planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 
resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente a otros 
problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida 
en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta 
competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
El área de Educación Artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas. 
A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. En esta etapa se 
pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les 
son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 
posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, 
valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, 
al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo 
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez 
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más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los 
productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar soluciones y 
adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño 
desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar 
resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la 
idea de mejorarlo si fuera preciso.  
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El 
proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad 
pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 
El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En el ámbito de la 
Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia 
exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de 
materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento 
de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, 
pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el 
desarrollo de esta competencia. 
En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área contribuye a la 
apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para 
la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute 
y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente 
importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las 
soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia 
de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 
procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 
texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente 
para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. 
En este sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 
susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de 
los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que 
se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones 
son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el 
habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de 
procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 
Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del uso de la tecnología como 
herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la 
creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También 
se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y 
disfrute, para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos 
o de otros pueblos. 
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar conceptos y 
representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el 
espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. 
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Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática. 
Lengua castellana y Literatura 
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos 
comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. 
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se adquieren desde una lengua 
determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general.  
Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en 
una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia 
sobre el uso del lenguaje en general. 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con las 
competencias básicas de aprender a aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de 
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 
conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones. En suma, 
regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo y su mejora desde el área 
contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo 
de ambas competencias. 
El área de Lengua castellana y Literatura es un ámbito privilegiado para desarrollar la habilidad de interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones y así colaborar en la construcción de la 
competencia matemática de la que la habilidad mencionada forma parte. La lectura atenta, la comprensión literal y 
deductiva de enunciados, es una parte del proceso de resolución de problemas a cuyo desarrollo puede contribuirse desde 
el área de Lengua. 
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y 
destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión de 
dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo 
del área incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de 
soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por ello, en la medida en que se utilicen se 
está mejorando a la vez la competencia digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y participativo de la escritura, lo que permite 
concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana para la convivencia, el respeto y 
el entendimiento entre las personas. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender 
lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a los demás. 
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas 
para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje 
trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, se está contribuyendo al desarrollo de esta 
competencia. 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la lectura, comprensión y 
valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia cultural y artística.. 
 
 ● 
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